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RESULTAT AV 1978 ÅRS TÄCKDIKNlNGSFöRSÖK
Gösta Berglund och Janne ErIksson
Redogörelsen avser att till dem som medverkar i täckdIknIngsförsöksverksam-
heten eller sysslar med planläggning av täckdikning meddela resultaten av
det gAngna Arets kdiknlngsförsök inom I första hand vederbörandes verk-
samhetsomrAde. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök.
Under Aret har sammanlagt 11 försök skördats, varav 2 avstAndsförsök. 5
djupförsök. 2 Bvst~nds-såtldsförsök och 2 dlknlngs-tegläggningsförsök.
Försöken har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik Innebär.
att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördats I parceller paral
lella med dikena pA sätt som flg. 1 visar.
I den faljande redogarelsen Bver resultaten av bandförsöken gr parcell
nummer 1 uttagen intill di och de Bvrlga parcellerna sedan I ordning ut
till mittlinjen mellan två diken. Man kan allt av de skördevärden som
anges se, huruvida den med ökat avstånd frAn diket avtagande dränerings-
Intensiteten påverkat avkastningen. Om man kan konstatera en skördedepres-
sion och denna uppg~r till en viss storlek bar det vara farmån1 igt att
minska dlkesavstAndet. ligger det ej n~gon skördenedsättnlng mellan
dikena, är man berättigad att dra slutsatsen, att dlkesavständet detta ~r
kunde varit st6rre. Under antagande aven viss Arskostnad för dikningen
kan man med ledning av sk6rdevMrdena närmare beräkna vilket dlkesavstAnd
som ur stnlngssynpunkt är erforderligt. Resultatet av beräkningar som
utfarts anges i kommentarerna efter varje försök. lrekt
mellan skardens storlek vid de I försöket
Efter sk6rderesultaten med kommentar6r fBljer för varje försök en redo-
görelse för utförda observationer över upptorkning under vArperioden samt
markbärighet särskilt I samband med skörd och höstpl6jnlng. Dessa obser-
vationer är av stor betydelse, ersom skördeutfallet ensamt ej utgar
tillräcklig grund för bedömning av den el"forderllga ddlneringslntensiteten.
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Nederb5rdens storlek och fBrdelnlng under Aret är av stor betydelse fBr de
resultat som erhålles I dräneringsförsaken. Av den anledningen har för
varje försök lämnats uppgifter orl1 månadsnederbördens storlek under vege=
tatlonsåret. Dessutom har mecielnederbörcien angivits; vilket möjliggör ett
studium av det aktuella årets avvi l ser, Uppgifterna L:lr hämtacle från
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska instituts mätstationer. Beroende
på stationstätheten och lokala nederbördsklimatets variabilitet anger
dessa siffror mer eller mindre väl de faktiska förhållandena pI försöks-
pL'Eltserna .
Dlagra~nen på sidorna 3 och 4 är av för en överblick I stort. De upp-
tar 12 platser I landet och anger den summerade avvikelsen frAn medel
nederbörden. Medelnederbörden representeras av vågräta linjen. Den
brutna kurvan anger summerade över- och underskott l det aktuella årets
nederbörd, Man får med ledning av densamma en god uppfattning om avvikel-
ser I nederbördens Hkdelnlng. Summeringen är uppdelad l två perioder.
Den första omfattar tiden 1977-04-01 -- 1978-03-31 och den andra tiden
1978-04-01 -- 1978-12=31. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför
att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld, Växtl igneten har ännu
ej kommit Igång, Det är allt ett lämpH utgångsläge för att med hjälp
av summerade 6ver- , underskott I nederbörden bilda sig en uppfattning
om markens vattenbalans under den aktuella vegetationsperioden.
,tLederb~rds<!J~9.r~lr: 3
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5RESULTAT AV ENS K! LDA FtlR5öK
GOTLANDS LÄN
~}~ungs. Är 1978
F8rs8ksvärd: Lantbr. Bertil Jakobsson~ Almungs, Stånga
Mat j. Må t t 1l g t mu 11ha 1t l g 1er i g mo
Alv: Lerig mjäla Gröda: Hc)stvete
J2l~.pförs§k
Dikesdjupet vid parcen 1 ~r 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till
0.5 m vid parcell 8. I försöket Inglr 4 upprepningar. DlkesavstAndet är
20 m,
Parc .11r DIkesdjup Skörd dt/ha Re 1,
1 1.2 m 49,,2- 100
2 50.5 + 1.3 103
3 5~L3 + 3,,1 106
4 .9 + 3.7 108
5 ,,7 + 3.5 H17
6 " 1 + 2,9 106
7 SILS + 1,3 103
8 (loS m 50,8 + 1,6 103
mdlff "" 1. 2.0 dt/ha
Högsta avkastningen tycks ha erhåll its vid dikesdjup mellan Q,] .~ 1.0 m.
Utslaget 1 i r dock I stort sett Inom fel gränserna.
Tidigt n:::n en sämre upp 1119 ras
delarna av Hk
Nederbörd jan m,Slrs apr rna j juni jul i aug okt nov Hela året
'Mecrerneaer bä rd ,,If 113 32 34 35 62 60 S5 56 581
Årets neåerbc>rd 55 58 90 7 11+ 14 37 69 U3 66
6MALMöHUS LÄN
RosendaIs gåri' Är 1978
F5rs5ksvlrd: Friherre Gerard Bennett , Rosendals gods, M6rarp
Matj.: MittI Igt muIlhaltlg styv lera
Alv: Mycket styv lera Gröda: Val1 II
Ql.~Efö r s5k
Dikesdjupet är vid parcell 1 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt 1:111
0.5 m vid parcell 8. I försi5ket lng,~r S upprepningar, DIkesavståndet i)r 1(lm.
Pare.nr DIkesdjup Skörd dt/ha Re! ,tal
1.2 m 35.2 100
') 37.3 + Z,l 106E-
3 34.9 0.3
4 33.3 = 1,9
5 35.2 + () 100
6 31~, 9 ~ (lo3 99
7 34.7 ~ 1). ::1
8 0.5 ffi ,3 1.9
mdiff '" L
De parce Il er som
ningsvärden än försöket
r det minsta dikesdjupet visar
övrigt.
re avkast=
Observationer: Tidigt på ren förekom ytvatten på de grunt dikade områdena.
rigt har inga skillnader mellan grund och djup dikning kon=
staterats,
Nederbörd jan mars apr maj j un 1 j u1 i aug sep okt nov dec Hela året
Mede l nederbörd 51 41, 39 39 .58 9'1 88 "67 58 49 668






IfL [hat rrdnskar re'fter kontlnuerl igt till
r 6 upprepningar, DI tAndet 22 m.
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Id A givit sta
2-mctersav ndet. Utsl
tnl pA 1 rs-
är statlstistiskt
8En Jämf6rs)se mellan BV stnl s storlek vid bHsta tid pA 16- och
metersBvstAnden visar högre tnlng pA stora dlkesavstAnclet.
Skillnaden har en tendens till stat1sti säkerhet.
'16 och 80
Slit Id A (15/4) 28" 1
B (:W/4 ) ,·,r, 4: .1
C (25/4) - 1,2
D I ) .~ 2,3\








.4 + ],8 130













r e r hå 11I t s i d B på
statistiskt fullt s~kert vad





är ijnte stat1sti rL
högre
ta
Såt Id Torrsubstans~% Hekto·~ ltervlkt; Tusenkornvikt 'lhalt:~ %
16 ffi m 80 m 16 ffi 32 ffi Bo m 16 ffi ffi 80 m 16 m m BO m
A (15/4) 8O,) StL S ,; ~1 t ,2(J ~~
a (20/4) 8tJ, 6 " {} " fl





.2 2h .. 7 25,2
Såt id Upp~ s"
kom stt lng 16 rn 32: ffi 13 {} m
Tr<J.skmognad















Såt id B bruk, meter t bottnen.
8a
Såtid C (25/4): 16 och 32 meter bra såbruk. 80 meter fortfarande ganska segt.
Såtid D (2/5): Bra såbruk och god myllning över hela fältet.
Övrigt. Kraftig blåst någon dag före skörden gjorde att drösningen var mycket
stor - uppskattningsvis 20 - 30 %. Drösningen var mindre där det var liggsäd.
De ]försök I (d i kesavstånd 16 och 32 meter)
Resultat av 01 ika såtider
Dikesavstånd 16 m
-----------------Skörd dt/ha Rel.tal
Såtid A (15/4) 45.6 100
B (20/4) 41.6 - 4.0 91
C (25/4) 40.9 - LI.7 90






42.2 - 1. 1 97
38.0 - 5.3 88
32.5 -10.8 75




Skörd dt/ha Rel . tal
Di kesavstånd 16 m 45.6 100
/I 32 m 43.3 - 2.3 95
mdiff = 1.23 dt/ha
Av skördevärdena framgår att första såtiden varit överlägsen i båda dikes-
avsti:lnden. Utslaget är statistiskt full säkert.
Jämförelsen mellan ~vkastningens storlek vid bästa såtid (såtid A, 15/4)
visar på en något högre skörd för 16-metersdikningen.
Delförsök II (dikesavstånd 16 och 80 meter)
B~2~1!§!_§~_Qli~~_~~tI9~~ Gröda: Korn
Dikesavstånd 16 m Dikesavstånd 80 m
----------------- -----------------Skörd dt/ha Rel . tal Skörd dt/ha Rel . ta 1
Såt id A (15/4) 44.7 100 47.8 100
B (20/4) 43.2 - 1.5 97 42.6 - 5.2 89
C (25/4) 44.3 - 0. 1+ 99 46.2 - 1.6 97
D ( 2/5) 38.8 - 5.9 87 40.6 - 7.2 85












mdiff = 2.11 dt/ha
9F5rsta tiden ( tid A 15/4) r givit den h5gst8 stningen såv!l
16- som 80-metersavståndet. Utslaget kan betecknas som statistiskt fullt
säkert,
En järnf5relse mellan stningens storl
avstånden visar att 80 m givit h5gre
vid sta tid '16 och 80 m-
tid Torrsubstans,%
16 rn 32 Hl 80 Hl
Hektolitervikt,
'16 ni m 80 If)
Tusenkornv I kt, 9
11) !Tt )2 In 80 Hl
I ha 'I t ~%
16 m 32 m 80 In
A (15/4) 8),4 82,9 84,7
B (20./4) 82., 82.8 83,3
C (25/4) 81.9 81,6 83.3
D (2/5) 79.9 78.7 82.0
68" O 8)1 "o
68,,8 68,,0 68,,0
"o 68" l} 6EL 8
68.0 68.8 68.0
.1 1}L8 45.0
44.2 45.0 43.9 -
43.8 ll9.It 46.7
!}b "Ii· L18. 2: 46" O
SAtld A (15/4): Tillfreds Ilande
~~d'lgt på 80-metersdlkningen.
Grunt
Såtid B (20/4): Bra såbruk









Försöksvård: Lantbre Stig Erlks:K'}I'l? Sb1by gård, Stora Kil









































Stora skördenedsättnl r mellan dl f be uppfrysning har
erhå11lts p,å båda dllfC"',o""" nden. Uts'lagen är statistiskt fullt
neL
mest på stora dlkes-
pa dessa avstånd. Be=
med undan f8r om-






bidrog t r 11 den










rd: Lantbr. Åke SJölund~ Sjc}våsta$ ,JärV5()
Mat j , : Mullrik lerig mjäla
































för den Intensiva dikningen har " 11 ts,
: Några skillnader bärighet föror--':-~~~~~s;"und er fl ret , ika dikesavstånd har Inte
Nederbörd: jan feb mars
Medel nederbörd 23 21
!ii nederbörd 31 12 20
maj juni jul i <Hl SJ sep okt nov dec Heta året
33 54 73 74 41 40 512
11 61 1 60 14 23 17 513
Gröda : Vall III
12
VÄSTERBOTTENS LÄN
Distrlktsförsöksstatlonerl Röbäcksdal ,År 1978
g nmo
qj u~ök,_LLJll:t.~
Dikesdjupet vid parcell är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till
0.5 m vid parcell 8, ! ':'?,;.~",,.:;,c,,, ingår 4 uppn~pningar. Dlk..esavståndet är
18 m.
~~Qt:{Ll
Parc,nr Dl up Skörd dt/ha Rel "tal Parc,nr DIkesdjup Skörd clt/ha Re l, ta l
1 1.2 m 68,1) HJO 1 1.2 rH 10,5 100
:2 68,,7
-+ 0.7 1() 1 :2 11.7 + 1.2 1'11
3 66.2 - 1 q .3 10,3 - 0.2 98,o
4 66.7 1.3 98 14 10,,7 + 0,2 102
5 ~}. O -» 5 11.2 + Q,6 106• !
6 64.9 - .3 ' 1 6 11.8 + 1.3 112
7 .7 w 0.3 100 7 11.8 + 1.3 112
8 O.S In , O .~ 2.0 8 0.5 m 12.0 + 1.5 114
mdlff ~'" L md1ff
,- 0.78
Observationer: Snöav ltningen skedde under ett par perioder l april och
r ria .3 maj. Trots intensiv avsmältning under den senare
perioden uppstod Inga större ttenansamllngar. Den 18 maj fanns tjälen
på cm djup. Några rlghetsskll1nader för olika dlkesd up kunde då Inte
k.onstatera,s~ men Iten b'l H:$r tt ra ra masldner.
G8dsllng utfördes den
Högre klöverprocent o lägre g rocent har noterats på den grunda dik-
ningen j6mfört med den djupa vid första skörden. Vid dikesdjupen 0.5. 0.85,
och 1.2 var kl len re:3!JE;k.tlvB %~ 1'7 % och '18 % medan andelen gräs











Nederbörd: 'an fe.b rnars apr maj juni Ju'! i aug sep okt nov dec Hela året
.J
Mede 1nederbörd II8 29 33 28 48 59 75 59 66 56 588
Ärets nederbörd 7 !.49 21 11 4'7 3lof 69 86 42 16 1499
Kombinerat el i kn!
tvår,;;
Gröda: Va 11 !! I




2 90,6 - 6,8
3 96.2 ~ 1.2
4 94,9 - 2.5
5 97. 2 ,~ 0,2











2 94,8 - 1.4
3 94.0 2,2
4 92.0 - 4.2
5 90.4 - 5.8
6 90.7 ~ 5.5
7 91.8 - 4,4
8 ,o - 4.2
;3 92.1 ,.. IL 1













Dikesavstånd 20 mPårc:nr-fråri"dlke Skörd dt/ha
1 1~.6
2 PL'1 - ILS
:3 13,8 - 0.8
4 13,,5-1.1





















rd d ha He 1 ,ta l
14.8 100
14.4 0.4
14.6 ~ 0.2 99
12, 1 ~ '2,7 82
1'1.1 "" 3,7 75
11.4 - ),4 77





på;:c:nr-f;:~n-;nke Sk()rd dt/ha Rel.ta'l
l 96,6 100
2 91.3 5.3 95
3 93.7 2.9
4 89.1 - 7.5 92
5 91.1 - 4,9 95
mdiff • 4.81 dt/ha
nd 80 m~~~'~~~:~~'~~r&n-dlke Skörd dt/ha Rel.tal
101,.5 100
HJO .:3 - 1,:2 99
99.7 - 1.8 98
91 "~J .~ ~L8 90
't 01 ,o .~ 0.5 100
94.7 .. 6.8 93
94,4 - '], 'I 93
98.3 - 3,2 97
.7 - 1.8 98
100,3 '" 1.2 99
mdiff • 5. dt/ha
14
Skörd 2.





























































re .nr Skörd dt/ha Rel.tal
1 Tegrygg 8S,L 1 '100
2. .3 "I- 7,2 108
3 Q' 0.3 HJO, ~)
1.{ 84,5 11" 6
;; Slutfåra 91.8 "I- 2,7
mdiff "" ],22
Skörd :2
~ Skörd dt/ha l, ta l
1 Tegrygg 15.4 100
2. 18.8 -+ :3 ,ii' 122
3 16,0 + 0.6 104
4 13.5 - L9 88
5 SI utfåra 14. 1 - '1.3 92
n1diff "" 3.,6
ra
Inom försöksomrdået som har en länqd av ca 150 m och en bredd av ca 100 m
vlsar skördestffrorna återkomlllande"en bonitetsskillnad av ca 10 dt/ha
längsriktningen och ca B dt/ha I tvärriktningen. Orsaken till denna
gradient torde ligga I jordart och I huvudtopografien.
I bandförsöket upphäves dock I viss mAn denna gradient. De skördevaria-
tioner som erhAllits pA 2D-80-metersavstAnden ligger vid fel gränserna för
såväl lagt som plant om undantagandes 2:a skckd på 80-metersavståndet
teglagd yta, ta ut::,;'Iag i4f statistiskt fullt säkert" I ,F~mförelsen mellan
teglagd och plan markyta har bonltetsgradienten ocksA inverkat. De sklJI-
nader l sk5rd som kan utI s i tabellen ligger helt Inom felgrUnserna.
15
Under punkt 3 har skördens variation från tegrygg trll slutfåra granskats,




Grans lantbruksskola. Ar 1978
"förs'öksvii'rd :-~antbruk5skola, 15jebyn




Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter korn'::lnueri igt till































Det mindre dikesdjupet har givit den h()gsta avkastningen. Utslaget kan
betecknas som statistiskt kert.
Observat loner: Senare upptorkn i ng har kurmat konstateras där d i kesdj upet
ärminst.' Några klara skillnader" i vattenhalt r kärnan vid skörden eller
l volynwi har inte konstaterats.
Nederbörd: jan feb mars apr maj juni .lull aug sep okt nov dec Hela året
Medelnecierbörcl 31+ 22 26 28 '·46 52 67 63 47 47 41 498
Arets nederbörd 42 3 3'7 26 7 68 86 88 97 38 32 2 526
RESULTAT AV ÖVR I CA FfiLTFöRS1.5K ÅR 'i 978 fWSEENDE GRUNDföRBÄTTR tNG
Innehållsförteckning
GRUNDFÖRB~\TTRING Pl\ F/\Sn1ARKSJO[1'.[l













































GRUNDFöRBÄTTR l NGSFöRSöK PÄ FASTMP,RKSJORD
Arne Er reson
Avsikten med fBrs5ken är att studera r 01 Ika grundf5rbättrlngs~tgärder
påverkar avkastningen p~ jordar med 1 sk6rdenlvA och stor variation I
skörd ar frän år. Under-s6 tngen omfatta u f(.1rsök ~. ett i [)alarn,":l~ fyra
i VHstmanland tvA I Värmland. Följande grundförbättringsltgärder ,
prövas: kalkning, djupbearbetnf och Inblandning av organiskt material.
För att mera direkt studera vat ktorns betydelse IngAr Iven ett be-
vattnat led. Jordbearbetning. gödsling och sAdd utföres av söksvärden
varvid f8rsöket behandlas lika som fältet i 5vrlgt.
Förs8ksupplUggningen Ask6dllgg5rs I flg. 1 där O betecknar obehandlat
led och A, B, C och D betecknar de olika grundf5rbättring rderna.
Varje försök äl- :x. tJ·G m av 25 parceller som ~ir 5 x 8 ffi" Ut-
läggningen av försöken Iljer nAgot varför tlllvägagAngssättet redo-
~Isas för varje lIt förs5k. Sklll rna r framförallt I pA
vilket t man blandat In kalken det organ I matB('laleL I de
försök som anlades 1976 s både kalk och organiskt material först
och blandades sedan In vid djupbearbetningen. Detta ändrades 1977 och i
de f8rsök som anl ta ~r har rbetnlngen utförts f5rst och
kalk och organl t material på rts
Dessa jordf5rbMttrlng bl andas In till ordinarie pl6jnlngsdjup.
I f6rs6ken har f6lja olika organiska material använts: fast sving6dsel.
rötslam, ba torv. Djupbearbetningen har utf6rts som en omgrävning med
grävmasktn till cm djup eller genom uppl6jnlng"
Som framgår av flg. 1 8verlappar lingarna varandra. Detta upphov
till sexton 01 !<2j Hlrsf;k:=iled ~'ljlo av (h"S~;;d saknar u I r ( t
område I flq. 1) led Ar av paralleller med undantag
av obehandlat led som av fyra paralleller. Vid u rderlngen av
f6rs6ken har upprepningarna använts r at el iminera skillnader i
skörd som kan förk'iaras ElV gl"advhHl Het rtn9i.'H" Inom HksökeL
Den statist! metod som använts ~r en riansanalys varvid förs6ks-
". ~~-',. ~ ~~
rutornas nummer ~;, som kovarl3u:r " ['led hJalp av denna analys er-
hålles de korr! rade rden som redo'v'isa" varje försök"
P• 'f'" "k l Ia varje orsosp ats lar
rut i nförfa rand e v i d För
I Ig95re5 med de procenttal
orts mar si 'Iiska undersökningar enligt
'Iningen f5r hydro~eknik. Jordarten AskAd-
som erh&lles från den mekanIska analysen.
Exempel: Älbo Matjord:
Alv:
Albo är namnet latsen" r orden matjord respektive alv föl-
Jer procentsiffrorna f5r rdartens olika fraktioner allt räknat I vikts-
procent, Siffran framför lon anger mullhalten. efter kolon f5ljer seda~
l ordning proc.ents'iffrorna f5t' sand, mo, mjä'la och 'Ier, För alvf~n anges
lng(~n mlJllhalt utan där h""-""'l,:»" si torna tal,en för sand, mo,
mjäla och ler,
+D . o "Ien Si ta t l Si t l t I &',en
EkonomI och Statistik.













Nederbörd: Jan mars apri \ maj juni j u1, 2i U9 sep okt nov dec Hela året
,_._-~,_...~
Medelnederbörd 46 34 38 38 54 la 70 bIl 61 EdB
(Arvika)










i<a! k 20 ton eaO/ha (os 1 kt ka l k)
Genomgrävning ~v alven till 60 cm ~JuP
Organiskt material. kärrtorv 500 mJ/ha








dj upbea rbetas, l de för rutor
torv gavs 2/3 av givan till alven.
matjorden schaktades n till
in i matjorden,
orden undan I de led som skulle
r nlng kombineras med kalk och
ter gjordes rIvning av alven och























Kommenta rer. l\ I '! a behand Il ngi:.H' tJav
led som tnats. st Y n var mye
kärnorna uppskattningsvis 10 %d de
lngar, tc'irst var effekten!
I hela . En del av
re sk1:lrden.
4Edet. Af 1978
Förs'öksvärd: Lantbrukare Bengt Bengt 550n ~ Edet; Frykåsen ~ Kl l
Nederb2!d: jan fel:! mars apr i 1 maj Jun i Ju 11 aug
Medelnecterbörd 54 37 80 76
(östra Ämterv i k)
nederbörd 39 '13:3 48 72
okt nov dec Hela året
n S8 704















l k)Ka 'I k 20 ton
Genomgrävl1i cm
Organ! material bark 500 m3/ha








Vid utläggningen av för
som innehAIler behandII
ma In till 60 cm UPt
till 60 cm djup. ! ovr-l~:la
I matjon:len,
rna 1\ re~;p, C"
nd l rng B~ Ka l k
r '[ Ined
kalken och rken ut på de rutor
gjordes omgrävning med gräv-
och bark blafl,jacles på detta sätt




















Kommentarer, Kalkn ? genomqrävnfng och bevattning har givit skördeökningar
med 10~20 %. KombInationen lk + ttnlng har qfvit största skördeök-
ningen B,6 d . De led som förts rk har detta ~r I likhet med Aret
innan nå90t 1 re skJkd, Detta, kan H5rklaras av stläggnlng vid bar"
kens nedbrytning. StrAstyr var I hela rsöket och den liggsäd som
redovisas vid skord bildades sent som i slutet av augusti.
5VÄSTMANLANDS LÄN
Nibble. År 1978
iars6ksvärd: Lantbrukare Sven-Erik Johansson, Nibble gärd, Ti1 lberga.
Nederbörd: jan feb mars april maj juni jul i aug sep okt nov dec Hela äret
Medelnederbörd 38 29 25
(Sundby)
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Ka 1k, 10 ton CaG/ha (051 äckt ka 1k)
Djupplöjning 40-50 cm
Organiskt material, fast svingödsel 35 ton/ha









Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parcel ler som innehäller be-
handlingen B. I-(alken och den fasta svingödseln blandades sedan in till or-
dinarie plöjningsdjup.
Gröda: Korn
F-led Re 1. ta l Dt/ha Rymdvikt 1000- St rä-
g/l kornv i kt styrka
1 ABC 119 55.1 688 50. l 60
2 AB 117 54.4 684 45.8 75
3 C 116 53.7 680 51 . O 55
4 B 114 52.7 676 41.8 75
5 ABD 113 52.3 688 47.6 65
6 ABCD 112 51.9 692 51. O }-lO
7 CD 110 51 . O 684 50.5 50
8 A 107 49.8 696 45.5 80
9 AD 106 49.2 681+ 46.8 60
10 D 102 47.4 680 46.6 70
11 AC 1Dl 46.7 688 50.1 70
12 BC 100 46.4 688 51.9 40
13 O 100 46.4 682 46.8 80
14 ACD 96 44.6 688 49.2 40
15 BD 89 41.3 668 45.8 80
~ BCD 76 35.3 684 49.9 60
Kommentarer. Försöksled där kombinationen djupbearbetning och kalkning
ingår gav genomgäende ett gott resultat. Störst skördeökning 8.7 dt/ha er-
h61ls i ledet ABC. Den liggsäd som redovisas vid skörd bildades till allra
största delen under september och detta päverkade därför inte matningen av
kärnorna.
6Ä1bo, Är 1978
F5rs·öksvärd: GClran \/ang bo ~ tU bo ~ Vfuls ted ä rTlebo
jan fao mat"'s prl! maj juni juli aug okt nov dec Hela året
30 65 79 J19 50 548
'j S 20 tf7 72 16 35 '12 46668
27~ fMedelnederbörd
(Sa 1a t











Kalk 30 ton Ca
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7Kommentarer. 1\1L01 lee! som lk~lts gav stora rdeökrdngar. Största skörde'~'
ökningen 14.0 dt/ha Jls: för kalk kombinerad med 51am (AG), F(,rsöket
bevattnacles endi':Jst en 9;3n~] och detta gav myck~"Jt små effekter, Om9rävn i ng
kombInerad med kalk var positivt t1l€'.~dan orn9ri.:ivrdng i andra kombinationer
snarare har sänkt sK(kden, ! de kal försaks'l med undantag för AB
bildades liggsäd, Detta lntffiHade reLativt sent på sommaren öe,h hade
därför mycket liten Inve n skö Itatet.
Ål sva rtEL 1978







Jan feb mars apr i '! jun i ju'l i aug sep ol<.t t<~ov Hela året
35 79 5'7 49 5J.~B







Kalk lD ton eoO/ha (051 kt kalk)
Djupplöjning 40 cm
Organiskt material Rötslam 10 ton Ts/ha
Bevattnln9 7/6 30 rnni~ 2- 30 mm
Försöksutläggningen överenss
Nibble l Västmanlands län.
mater la l,
pH~värden
f(ksöks l ed pH
O ~1atJord 6, 'I
Alv 6.5




som redovisas för försöket vid
användes dock rötslam som organiskt







Dt/ha HYilldv i kt
l
Kommentarer, Bevattning och olika kombinationer med bevattnln~:J gav hö9a
skördeökningar. i de flesta leden bildades 11 i slutet av
augusti och september. I de led som förts slam och ttnats bil-
dades dock liggsäden nAgot tIdigare och detta let till att det blev
en viss skördesänkning i l Pd:;D" Bes VE!f" myr,;; kraftigt I detta
försöksled men lade sig Jan av augusti.
I: 'I i ;;91'2.;. ~r i 978
Forsoksvara: Lantbru re lar \I I t ~
Medel nederbörd 39
( l a)



















10 ton t ha
JO mm
Försöksuppl ;
Nibbla i Väatmanlands län.
mc~terial" att
med den som redovisas försöket vid
dock rötslam som organiskt


































J\lla åtgärder med undantag för djupbearbetning har givit skördeökrdng. Kom-
binationen av alla behandlingarna gav den högs.ta skördeöknlngen~ 22,1 dt/ha,





Försöksvård : Lantbruk", re Mats Arkc:berg. Arkhyttan • Stora Skedv 1
Nederbörd: jan feb mars apri 1 rnöj juni j u 11 aug sep okt nov dec Hela året
-
Medel nederbörd ~i3 30 214 37 7l! 83 59 50 56 4'7 595
(Hedemora)





A Kalk 20 ton eaO/ha {osläckt kalk}
B Genomgrävning av alven 60 cm ~jup
C Org~nrskt mater tal bark 500 m I~a







" värdenAlv 5,5 ars
~1a re! 6,6
)\ 1v 1,5
Försöksutläggningen överensstänyner med den som redovisats för försöket vid



















i+ 5, (} 90
46,14
Kommentarer, AlLa led 50111 kalkats gav stora skördeökningar. Största skörde'·
ökningen 14,0 dt/ha erhölls för kalk kombinerad med rötslam (AC). FC)rsöket
bevattnade.s endast en gång och detta gav mycket små effekter" Omgrävning
kombinerad med kalk var positivt medan om9rävning i andra kombinationer
snarare har sänkt skörden. l de kalkade fö,rsöksleden med undantag feSt AB
bildades 1 iggsäd, Detta inträffade dock relativt \;eo1: på sommaren och hade
därför mycket 1 i ten l nverk,an på sk()rcieresu 1tatet.
12
DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTEN1HU:SH)\Lt.N!NG
Lave Persson
Under 1970~talet;; f()rsta år konstaterade~5 p2, flera håll i landet~ att organo'~
gena Jordar under torra somrar inte den avkastning man väntade. Grödan
fick en god start men bort redan vid midsommartid. Vattenbristen var
påtag'lig i de övre ni rna, där t som aIla ter fanns. Uinfjnc: ner
fanns det 90tt om t 111gänglig vatten, men rnas rötter verkacle inte
kunna ta sig ner dit. Senare I s utveckling visade sig flera brist-
symptom som fosfor ist, mikronä !ngsbrist m.m. Orsaken till växternas svaga
utveckling och det lå~Fl skö(dere5;ultatet torde vara en kornbinatlon av flera
faktorer, varav bristen p~ vatten ~r en.
19'71{. startades en orienterande Ul'H:lers15kn! 1 vars val, att med grund~
f6rbättri rder avhjälpa felen. DA lades orienterande f6rs6k ut I
Örebro län. t d5 startades p ektat De organogena jordarnas vatten-
hushällning. r har fBr närvarande sex riksfar I s ut. varav fem
redovisas h~ir. Ett fc.'in;<3k I S raborgs län U1ajjH~gånh~n} ligger smf) betes'>
vall och har l ner. Ett för I Uppsala län (ösby) har legat i hel-
träda 1978 efter en mlsslyc under Ar. Detta far
att ge Ilghet far en ef iv og Ing. För ett länsf5rsök i
Örebro län (Helgesta) r resultaten bearbetats statistiskt vid Avd.
far Hyd ik , varfar även detta försök redovisas r.
efta at kOfYlblnera ett antEd at-
under rubrl "Gnmdf5rbättrings'·
och dessa beskrivs I redo-
saken har sträva




gärder enl igt den för
försök fastmarksjo
görelsen enskilda
Ske) resu,l taten har bC;E~rbetat ~:;tat r t 1sk,t sarnrniC~~ tt som i t
rb~'ittrln(l5försök f tmi3!rksjo utgC) söket vid
stmanlands 15n. Där uteslöts grund av sent vAr-
bruk den rikl ~ga necierbörcien under v:i!{1: SI ifiikansnlvån har
satts till 5 %. ga av rna och flertalet kombinationer är Inte
statistiskt. si:lkr'.L Detta vISar dej hur teman ar, dels
att den rikl i en under so@naren ut de skillnader mellan
rsöksleden, som funn! tidigare år, Nar II<a1151<13 under';ökningar en119t
t\vd. för Hyd iks rutiner" t i't~; med undantag för mekaniSK ancdys,
som ej gAl' att genomfara om mullha ten överstiger 20 viktprocent.
F(JRSöl<SÄTGÄRDER
rbetni Detta Il gtkas med upp'rog 'iler omgrEhin!ng med g
ma senare är att föredra i ett • man fAr en intensivare
omblandnl och kan se resultatet av snabbare. Dessutom r mark-
provtagn! renhetl! re re,;ultat~ när det ~nte finns halvmeterstora
tiltor I a ven. rden avser att aka rotdjupet att föra ner en del
matjord neutral isera den oftast kemiskt sura alven. Andra effekter är
minskad frostlänthet och i re rr,otst}Hld mot bevätn!ng av Jorden genom in-
blandning av mineraljord som ofta finns r det organogena materialet .
.~~_kn.l!:l]., Ätqärden rs fd1tT!st f()r att åters l 'I El
djupbearbetnIng, men även enbart kal Ing kan ge
av jordar.
den sänkning man fär vid
t resultat pA denna typ
tni ! stället far att fö upa rot emet kan man f5rsarja växterna:-....."'~;~__,;~Ji!.
vatten I de ytlige jordlager som genomrotats. Det r kel' sällan med en




30 mm efter en vanenhushåt'tningsbudgeL I praktiken har
bBrjat användas pA sina hA'tt. Det är en i mAnga fall bättre
är r att f5rs5ksmässigt.
G"d '[. V" ('OC "I 'o'~, ! (j 'I'o(so<.ens an i
rutor. Detta qjorcles för att
fosfor kunde ge fBI" resultat
gärder.
lng gavs en stor giva thomasfosfat pA vissa
man skutle se. vad en grundgödsl ing med
i kombination med övriga grundförbättrlngs~t-
ni ,Denrlt''\ åt t av för (Sldilboö), Chisel"
--V_·__·L"--"__.-.,~",,,
p ogen egentli en te vator, som huvudsakligen i U,S.A.
och Kanada. En svensk t i 11 vetkan~ r t en med sju p i"nar IrlC)I"""
terade i V~form. Pinnarna bes r av pI r rned stenutla5tltng~ Dessa har
f8rsetts med kraftl ltivatorbillar, som ger ett starrs bearbetnings-
djup. En bakhjulsdr ven t tor med 100 kW kra ta klarade be-
arbetning till 45 cm up I det t 'tia fallet.
~iaskinen avser att göra en up bearbetning utan Dtt lyfta upp jordmat<;;:rial
till ytan. Därigenom man Ska rot och rhoppningsvis undvika de
problem som upps f, när kemis sur j blandas in I matjorden. PInnarnas
placering I f5 'tlande till varandra är mindre I I en l hagförmult-
ned torvjord, där V:H, ,;t och halmrester l förorsakar E;toppar !
maskinen,
Resultat av enskilda f8rs5k
öSTERGöTLANDS
,Jä (nva 11 ;;L
rel: I~rne Ji:'lnwal j, ,Jårnv.;;d l, iL Hu
Jan feb mar apr i , iHaJ jun ; Ju I 1 aU9 dec Hel a i~ret:[




Ärets nede 12, 117 122 12 27 31 566
Jordart. Gyt elera. Rel tivt
11l'g:1'~'fd'1!1 30"100 cm djup,


























Ka l k, 20 ton
DJupbea r be t fl I n9
sfosfat, l





























































































FörsBksplatsen kännetecknas aven mycket lättdränerad matjord. som inne-
h~11er för mycket luft och ger ofta liga groningsbetingelser pA v~ren. PA
ungefär 35 cm djup finns en kemisk rotspärr, som stoppar rötternas vidare
nedträngande. Dessa båda egenskaper ger t i Il sammans ett rnyck.et l i t:at vatten"
magasin fBr växterna.
FörsBket drabbades av omfattande älgskador under senare delen av växt-
säsongen, vilket har sänkt: skBrdeutbytet och gjort hela försBket svArt att
bedBma. SkBrd trullen uppskattade minskningen l kärnskBrd tll I 20-30 %.
Detta kan oc förklara de h8ga och oregelbundna vattenhalterna hos kärn-
sk8rden. En besiktning i slutet av jul i visade en genomg~ende bra gröda
på grund av gynnsarnma nederbördsf8r Ilanden efter midsormnar. Positiva affak··
ter fanns då i alla Ikade f()rs()k~;rutor. Ännu bättre var samt °1 iga bevatt-
nade rutor där grödan var 140 cm . Dessa effekter har tro! Igen ämnats
ut under augusti och I slutresultatet har den statistl bear-
betningen vl:.>at 5iq!lifikan~:; f(5r en rl: 9(cnomg Ing,
Skä 1boB. Å r l
r rd: Hans Andersson, S Ibo6 rd,
jan feb mars apr i \ jun j u 1 r aUr) okt nov Hela ,~ret, !
beira 1+ S 32 1.13 lf9 58
(Stegeborg)
Årets nederbc)rd 32 77 { 12 1'~ 5 Id l 19 190 8 35 1+ :3 724tl(SBderkI3ping)
Jordart. Kärrmulljord p& lergyttja. Matjorden är cm djup och h6gfBrmult-
refter följer en diffus Bverg av ca 5 cm tjocklek. Övre alven
har en grov g r ned till 50 cm djup. Därunder fBljer den fBr gyttje-
jordar typis välutbildade pelarstrukturen. cm finns inget sprick-
system och r gr profilen lt vattenrnättad. lergyttjan är kemiskt mycket































o A AB 8 O
22, har fått
t vid il
Gröda: Havre (förfrukt: havre)
Rutorna 12, 13, 17, 18,
100 kg P/ha som thorna
ningen av försöket.
Fc)rsöket anlades r november 1977 eftec en modifierad förs()ksplan:
A-lO ton eaO/ha före bearbetning
B - Genomgrävning till 60 cm djup
C-lO ton CaO/ha efter bearbetni








































































Förutsättningarna för en bra skörd var under våren och sommaren. Den
rlkl iga nederb8rden under augusti och ember förorsakade 1lggs6des-
bildning, rädesvis i de bästa förs5ksrutorna. En kraftig höststonn
tröskade ur vi pporI1,,' l den gd5da $ som fortfan:mde stod upprätt. Kärnkva-
liteten är genomgående lAg. punkten har väderleksbetingelserna sam-
verkat till en sänkning. De sex thomasfosfatgödslade rutorna har givit en
skörd av 31..9 dt/ha vllkc::t motsvarar ett relativtal . Vä!~del1a är ut-
räknade oberoende av övriga g rder dessa rutor. Endast de genomgrävda
rutorna visade si\'jnifikans vid den stC3J:tst1ska behandlingen av materialet.
Skördesänkn'in<;'jen dar var tad FC5rsta året e r bearbetningen,
ÖREBRO Lf\N
Av nedanstAende tyA f5rsBk administreras Ekeby som riksfBrs8k och Helgesta
som länsförsök, men sköts delvis av rsöksavd. för Hydroteknik. De är
Intressanta därför att de legat längre tid och har en nAgot annorlunda
plan än de övriga .
.~ke~:. År 1978
Försöksvärd: Erik Arvidsson, Ekeby~ Kumla
Nederbörd jan feb mars apr il juni j ull aug sep okt nov dec Hela året
1'1ede 'I nede ..bä rd I.tS 38 3'1 39 fr 2: 76 83 59 62 53 656
(Ekeby)
Årets nederbörd r :33 67 6 7 611 87 9 37 2: '~ 5'16L
Jordart. Matjorden är en högförmultnad kärrmulljord och alven en lergyttja
med utpräglad pelarstruktur~ vilket ger en mycket effektiv dräneri'ng g kanske
alltf6r effektiv, när matjorden är uttorkad och siAr vatten ifrAn sig vid
regn eller bevattning under sommaren,
Djup, GI ödför-l List pH
cm ( 'I" t) (obehandlad Jo rel)vH<csprocen ,
G~'l O ~4 SJ}
'10-20 5.5
20-30 15.8 5.230·-40 IL 6
40-50 9,0 5.0
50""60 4,9
60-70 6.2 4,370-80 3~8
80 7)j, },690-100 3,5
Detta försök, I iksom det pA Helgesta, anlades 1974. Försöksplanen avviker
en del från den ovan presenterade. ! Si l '!r0t för gödsl ings- och bevattl1 ings-
led i ll stjärnan51I tvär1 har en tHdl~J och en sen bevattning lagts in. Kom-
binationen av dessa bAda blir då två bevattningar.
För söksp lan:
O: GArdens behandl ing
A: Kalk 13,~:; ton eaO/ha
B: Omgrävning till 60 cm djup
C: Tidig bevattning (ca 4-blads-
::; tad i Ilfn) 3O mm 780605
D: Sen bevattning (strax före
axgång) 30 mm 780626













Ursprung't igen var det tänkt, att den tidiga bevattningen skulle utföras som
en genomdränkning av jorden med en stor bevattnlngsglv8 f5ra sAdd. Detta
vAl lade en del praktiska problem och gärden gjordes bara första året pA
detta sätt. Tidpunkten för bevattningarna bestäms dels av grödans utveck-
l Ingsstadlum och dels med hjälp aven vattenbudget.
Gröda: Korn (förfrukt havn;:)
F'-I ed Re1 . ta l Di: St rås rka
1 AB 1i 9 l.{g.l ]00
2 ABD 111 .7 IDO
3 AD 104 1.11.9 100
If D 103 1.11 .7 HIO
5 AC 102 41.2 '100
6 ACD 102 In • 1 iOO
7 r" 101 4tL9 100
8 CD 100 ~,O. 5 '100
9 o 100 L\O )f 100
'10 El 99 11'0. o 95
11 ABC 98 .6 100
12 C 96 .9 '100
13 BD 83 .4 80
14 ABC!) 71+ 29.7 '100
15 Be 67 21.2 1CI ()
16 BeD 55 22.) 90
Alla f<5rsöksled med uppn,~pnin(Jar har visat sig vara statistiskt slgnlflkatlta~
d.v.s, A, AB, B, C, CD, D. i de rutor som genomgrävts men inte kalkats
har förekommit rikligt med kvickrot. vilket har dragit ner resultaten för
skörd och stråstyrka, I stort kan sägas att kalkade och i synnerhet genom'·
grävda och kalkade rutor givit skördeökningar på 3.5 dt/ha jämfört med
de rutor som inte genomg&tt denna behandlIng. Tidig bevattning och tvA be-
vat tn i ngar har på samma sätt kt skördeut bytet med ungen'JI' 5 dt/ha. Någon
vattenbrist har 5~lede5 Inte relegat trots att april och maj mAnad varit
mycket nederbördsfattiga.
~~est~. Är 1978
Förs5ksvärd: Martin Hedlund. Hel ta; Odensbacken
Nederb5rdsmätningarna härrör sig frän samma mätstation som Ekeby.
Jordart. Matjorden är en hög rmultnad kärrmulljord. rA 30 cm djup finns en
~;g"räns mot alven, SOIlI bestål' av 9yttjelera, Pelarstrukturen är utpräg-












































Omgrävning tll 60 cm djup
Tidig bevattning :30 mm, '780606
Sen bevattning 30 mm, 780627
Gröda: vårvete (förfrukt: matpotatis)
F"led Rel,tal D
1 ABCD 133 1t8,Q 792
2 AB 133 i+ 7,8 7S l}
3 ABD 128 1+6, 'I 78 l }
4 ACD 126 IlS" If 800
5 AC 1,26 J~S, 2 8o~,
6 CD 119 4,2 .. 8 798
7 ABC 112 lJ,,(L2 668
8 BeD 'j 11 l} O, 1 788
9 A 111 .3SL8 792
10 c n1 39,8 798
11 AD tO? 38" () 7,92
12 D 106 3fL2 792
13 BD 105 37.9 788
14 Be '100 36,1 ,'92
15 o 100 36" o "196


































FörsöksvHrden skördade fem rutor I ena kanten av f6rs6ket av misstag varför
statistisk bearbetning av resultaten inte är m6JI Ig. Av de resultat som
finns kan man utliha skördec)kningar fr}!" tilla åt9ärder utom enbart genom-
grävning. Bäst Hr de led som bAda kalkats och genomgrävts. Att bevattningen
visat positiva effekter under ett år med normal nederbörd, avslöjar att rot-
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Ärets nederb(')rd
(Sundby)
j an eb rna r:.:; juni juli
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Det orga terialet som redovisas ovan är huvudsakligen i form av gyttja.
Jorden är skt sur med för tterna att tränga ner djupare än
30-40 cm. de grova spric rna, som finns ca cm mellanrum, kan dock
rötterna g~ ner till g undvattnet. Detta I igger s lit pA knappt en








































F5rh511andena pA platsen har var t mycket goda under gångna Aret,
viiket resulterat r ~jenom9ående h1:S~J stning. lH"snederb()rden Vi:l!F" 120 fnm
mindre i:in nonnalt, men under tet uppstod huvud::;aldiqen efter sk()rde:n.
Problem fned vattenhu~!ihål'lnlnSien i denna typ av jord fi.Srekornrner huvudsak~
1igen under tor r och 1978 kan Inte anses vara t.
Flertalet f8rs5ksled drabbades av 1 i , mest i genomgrävda f5rsBksl
mari denna uppträdde relativt sent p~ växt sangen. Man kan därf5r Inte ut-
läsa några entYdiga sk5rdenedsättni r grund av liggsäd. Variationerna
Inom f5rs5ket är stora men verkar närmast sI rtade jämf5rt med f5regAende
~r. Som exempel kan nämnas ACD-Iedet. Som givit den h5gsta avkastningen l
f8rs6ket under 1978. Detta led var klart t under 1977 med en havre-
sk5rd pA 23.1 dt/ha. Denna och liknande avvl Iser kan inte f6rklaras av
skillnader I är~nAnen. Den statis iska dlingen av resultaten har
heller Inte visat signIfikans f6r n~gra result t.
Orresta. Är 1978
rd: f~()rJe l.undh; Orresta 9~l
Nederb5rd jan feb n-if) rs api" i! l maj jun I 1 ul ! aug se.p okt nov dec He"ua året,JKc"ae 1nederbörd 38 2::; 39 r'l 76 50 I.t 5 565.) .(v'" .), as taras
Årets nederbörd 23 22 l~; 18 132 73 9 26 1l 1{78
(Hal 'I staberg)
rt. Matjorden är en rmul kärrmullj som nAr till 20 cm djup.
~..,.,-~""--
r f5lJer en 10 cm djup 5ve med blandad mull och lergyttja
Alven bestAr av lergyttja med r ned till 80 cm djup. Strukturen ger
alven en god dränering, men fältets h vvattning 51' dAllg. Grundvatten-
ytan har mätts upp ett flertal r sedan fä anlades och ha aldrig
sti.ht 'I re 80 cm under SOITliin;;Hen, Poro:dteten ill' genomg~lende rnycket hög
i profilen, volymprocent, med ett rde p& 68 % I övergAngs-
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Fältets låga läge och underdimensionerade huvudavlopp ~lör brukningen mycket
svAr. 1976 kunde varken försöket eller fältet i övrigt skördas på grund av
riklig ogräsförekolTlst, troligen beroende på tidigare missväxt. 1977 tillät
Inte bärigheten p~ grund av högt vattenstAnd några skördemaskiner. Under
alla tre åren har upptorkningen och vårbruket försenats kraftigt. Detta till-
sammans med nederbördsmi':lngden under sommaren gjorde att bevattningen under
1978 måste uteslutas. Därför redovisas Inte dessa försöksled. Uppkomst och
bestockning var dåll9a~ varf{5r 9rönskott blldades rlki igt under senare
delen av s6songen. Utfallet fBr genomgrävning ~r statistiskt säkert.
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STRUKTURFtiRstil{ 1y'~ED Kf\L I<
Sven-Er! k I<ar \ sson
Försökens
Av,:; 1kten inecl fck'$()ken ~,;r att ut
jordar p~verkas genom kalknl
med osläckt kalk (CaO) el er
även sti9andc; 91vor av k<:'d
ton CaO/ha, i ha r
l nneh,'111" Ka 1kg en:';mjö 1et 1
halt är ca %, allt kolsyra
i vilken grad strukturen pA vAra ler-
av försöken prövas stigande gIvor
Ca( "I)' l några fa'11 prC)ViJ5
)" KEi4l:givans storlek 2mges l
syn tl ] kalkningsmedlets CaO-
som regel ingen fri kalk. Dess CaO-
i3runna och I Nr utfonnade mr,)d kontinuerligt
finns fyra lock (fyra upp inga,) l varje f()r<~
pA 10 m och längden är 30 m. Hela f6rs5kets
F('irsöken Kampetorp,
stigande givor. I
sök, Varje b'lock har en





1;!) '1" 987'6.,4,32 'i
iV
Av figuren f Ivan inom ett f5r Den horisontella
skalan an r l rr~ter och den lod Ivans storlek; ton
CaO/ha. Omr~det f Q-5 m är lunda lkat. F 5 m till 30 m stiger
ka "I Ivan kDnt rnueri 19t f o t i 11 1;;0 ton Hlr att se(!<:m ,wta t il l
O ton CaO/ha vi 5 m osv. Ra som caras F5rs5ksled nr visar par-
cellfördelningen; parcell~:.r rned Si~lnm,;, nUiYlll\er r' 'I Ika stora kalk9ivor.
Maximala kalkgivan vara all skilda fall.
~ den mån andra lämningar orts än avkastnl sbestämnlng redovisas
även dess.'L lund", h,ar som regel jordarten be:, s genom en mekan i'sk
analys vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror.
Exempel: Bengtsbo rd:
Alv: 3
Bengtsbo är namnet far latsen. f ter orden Matjord respektive Alv
följer procentsiffrorna f6r rdartens olika f loner allt räknat i
viktsprocent:. Siffran framför kolon ()f1ger mullhajten" Efter kolon f6JJer
sedan I ordrdn9 slffr"orna sand, mo, mpna och ler, Ftk alven
anges ingen rmrdl I t uteln r bet: r :~;.1 f rorna procenttal en Hk sand,
mo, mjäLOl och er, 13en sbo ha .. il 'i l en styv lera i matjorden (S6 % i h;d
och en mycket 5 yv 1 ..a ( %) I alven.
Markkemi analyser har utf6rts f6rs6ken, De har redovisats
redog5relser och upprepas därför inte nu.
t i d 1921 t'e
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Resultat av enskilda försök
SKARABORGS LÄN
X~~2!R' År 1978
F()rsöksV2)rd: Ins}}. Thore ~,son7
.Jordart: Ma ord: 2: 'I 3t}~'!i,B
Alv: 1-12-32-
Gröda: Havre Anlagt Ar 1969
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rild " ,.' f "" 2, 96i' r:
Skördeökning kan noteras för ökande kal
Därefter utjämnas avkastningen vilket
soCH:: s' n i l dn i nSj:en, ICfessutom uppt ~<Udde 'I i
hög ka 1, kg 1va"
upp till ca 20 ton CaO/ha.
r samman med den större 11g9-





Jordart: Matjord: 9:1 -2
tU \I: 'I
Leif
rvete Anlagt Ar 1969
i3erqstrC){l"i, BnH'lll21 9;~lrd, nO ltO K,olbäck
Mul rik mycket styv lera
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St rl~st rykan
ka J kn 1n90n ,
hela t, Pos tlva, stati tl5kt kra utslag för
Isby. Ar 1 Gröda: Havre
'~öksvgr'd:: I..antbrukal~e St: 19 Andersson:l imtuna
Anlaqt år 196-9
190 70 Fjä ra
1\1 v
ord S: '1 'Il tt), 191: I{IU 11 ), t i g s' yv 1era
S Y'V '~if). 1""21
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') haiN :J'
H5g avkastning I f5r . Inga klara utslag I nAgon riktning detta år
vilket delvis s,:HnffH;H1hånger ITled den ftiqa '!iq95äd!e~;bildningen. För högsta






Jordart: Matjord 4: -31
j~\.B 1 D
t t l fg
: Kor'n
J~\'ve:s)tD


































Avkastningen var myc t l~g.
ökning och reellt utsl
sk J 11 nade I' son, fe) re "I ! qger IlIel






Tomta (Alba). År 1
F~k5V]fr7"(r:- Lan s ta re
Jordart: Ma ord: 4:2
1\ l v:
Grc)<ia: Hav re An j t Kl r 1~r70
f ~;t. Tornti~ v nO R2msta















a ~n 20 ton CaO/ha r rukat före pI n iin9
b ~ 20 ton CaO/ha ilt.,dbl'ukat g~~norn p '~ n ~ ng
c -, O
d ~"'.' 20 ton Ca/ha in t. sommaren r neJ med t rädesbrui<et
NAgot lägre avkastning f5r samtl iga kal
god över hela förs6kat.
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II ~ l ,i korn
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n il ! I
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11.1, f t rverkan av saltvattei:"1
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j';. i ",222 [!lev. t i I I val 11 ns[,\dd; kon,
Rl-222.b Il II il ., ~::,El van,,·
Aret; kl6ver-9 sval I
R -2 BeVa till socke betor
































Ri-Z22 Bev. t. i l l vall insådd; korn 39
Rl"226 il Ii stdlls~~d ; havre 40
R1-226 Bev. t! stråsäd; havre 40
R1-:1:26 Il II Il ; höstvete 41
R1-232 II Ii våroljeväxter; vår rybs 1~2




Bev. till strAsäcl; havre









Rl"2:Z6 Bev, t i'I 'I strhäd; korn 48
R1-22.6 ~ ~ H n korn 49,
Rl n II våroljeväxter; vårraps 50
















RESULTAT AV 1978 Ms BE\U\TTtH NGSFtJRS(5K
Ha rry Li nner och Hans Hie iwa \1
l n l e~J:lJ!l.9.
Redogöra1sen omfatta r 42. r' i ksf()r'sök med bevattn i ng t i 11 jordbruksgdjdor.
Redogöre'l sen omfattar sutarn 5 l t~nSH)r5Ök - med bokstaven L i numret.
RIksförsöken har omfattat 24 försök med strAsäd l varav 4 med vall Insådd.
7 försök med vAroljeväxter. 3 försök med l:a Ars val l efter försök även
under InsåningsAret. 3 försök med sockerbetor samt 5 försök med potatis.
MAnga försök har varit kombinerade bevattnlngs- och kvävegödslingsförsök.
I ett flertal strAs~desförsök och I alla försök med våroljeväxter och
sockerbetor har ingAtt led med 01 Ika b~vattnlngsperioder och mängder.
Bevattnlngsförs6k som bekostats med andra medel än Lantbruksuniversitetets
försöksanslag e~ler som genomförts i samarbete med andra Institutioner
redovisas Inte i denna sammanstäI Inlng. Det g~ller bland annat serien
Rl-227 Bevattning - kvävegödsling - kompletteringsgödsling ti\l vårsäd
Rl-23D (R7-7DZ6) Bevattning - radmyllning till potatis (4 försök) och
Rl-23,l (R7-591) Sorter _. bevattning i vårsäd (5 förseik). Inte heller redo-
visas här ett 2 tal bevattningsförsök I grönsaker, frukt och bir som
genomförts i samarbete mellan Förs5ksavdelnlngen för Hydroteknik och av-
delningarna l Alnarp.
För de allra flesta f(),s5k il,':)r m~llsättningen varit att bevattna vid behov
med h§nsyn till markens uttorkn~ng och grödans behov av vatten f5r optimal
til'iväxt och utvecJd Ing. Bestämrdn9 av lämp'j 1'9a bevattningstidpunkter har
i flertalet för t med hjälp av nederbörds- och avdunstningsmUtningar.
Därjämte har snabbtenslometrar använts i relativt många försök.
Sockerbetsföl-st.5ken har df,~ l v i s bekostats av Sven5k(~ Sor.:::kerhbr i k5 AB,
Ana 1yser t i Il fik '0 i'5ken har genomfö rt :'.
Institution ..
följande sätt och av respektive
Markfysikaliska bestämnIngar och jordartsanalyser. En11gt rutlnf8rfarande.
F5rs5ksavdelningen far lantbrukets hydroteknIk.
Markkemiska bestämnrngal' och kemisk sarnl11c1nsättnlng av sk(:)rdeprodukter.
Statens lantbrukskel1ll ska 1aborator i urn.
Kärn- och fr6prover m.m. Provcentralen. Ultuna.
Sockerbetsanalyser. Jordbrukstekniska avde1nlngen~ Staffanstorp.
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansnlvAn 5 %.
2UPPSAU\ LÄN
k!0rb1' År 1978
F8rsöksvärd: Sven-Olov Eriksson. Morby, Lagga, Uppsala
Markkarakteri st i k
Skikt, Jordart pH Fosrort il 1st,;)nd Kal lumtll1stånd
crn 1i.Ht löslig Wrråd lättH:5s1 igt förråd
0.-20 mmh styv 'j et~a 6 ~ ~~, ! l I l" IV 5,;>
2.0-50 styv 'len:;; 6.3 I t 4 I II 5
Växtslag: Havre










mBl J ..lun l Ju1 r aug. sept, maj ··sept,
34, 50 69 79' :59 291
18 78 '72- J{13 282
00 obev.
B bev. 32 mm 21
Kärnskörd och kärnkval ~tet
Kä rna 1'\18 1: •
15 %vatten tal
kg/hi,{
rot,) l-N R.ymd·" 1000-
% vikt kornvikt















lSD 5 % 188
Alla skillnader mellan försöksleden 1igger Inom felgränserna för försöket.
Kroksta. Ar 1978




jorda 1"t pH F'osfortillstånd
lättlöslig förrAd





















j Ur! i j u 'I i au!) • ~,ept. maj -S(3pt.
l!tS 60 '73 52 2.63






ha bredspritt och myllat vid





















mi l j ./ha
100 L 516 34.8 135
! '18 1 ,,86 508 .'7 152
100 1 .78 496 35.8 1ln
! .73 516 :57.0 128
1DO 'I .8l} 512 .8 144
1.76 506 36,'4 135
Ob m:tal
13 i I




























Vid kvävegivan kg har bevattningen höjt skBrden med 400 kg/ha. Vid
kväveg1van 143 kg/ha har bevattningen d§remot sänkt skörden med 810 kg pi
grund av liggsäd.
Utan bevattning har den högsta kvävegivan gett en statistiskt säker mer-
skörd,
~~:t. ~\r 197'8




Jorda rt pH Fosfort 111 ~;t21nd
lättl5sllg förrAd
Ka l i umt Il 'I stånd
lättlBsllgt förråd













kO 1\1 l} I 30 ko N 1~;i/6,,,
juni Ju1 I aug sept. -sept,
50 69 7S) 59 291
2:











G6dsllng per ha: 105
Bevattni
Ob (~bev,
B bev, ca 3O mm














Bevattningen har lett till en sänkning av fr6sk6rden med 110 kg/ha. Sänk-



















Rl- Seva t en i
Vi::(xtslag: Korn; Tellus





Nederbi5rd rnaj juni jul I aug"
-----,.._."""'~~=
M: ta 1 (Ultuna) 48 66 76





Bevattning: Pi) 9rund av tlllräckl19 nederbörd h,H bevattlrllngsleden samman-
slagits"
5Kvävegi',kls 11 nq kg/ha
Kväveg öd s1i ng 5 - Nedl;:'ukä'F--~'~~>lrv(;>r'~!gast;3tr·-~--overgrrd5Tät-----





























































1701f 100 1 .71-', 661+ 43,0
3568 209 L 671 46, O
3'709 Z"i8 '1,66 672 47.3
418'7 246 1,70 671 l+] ,5
3990 193 1. 78 668 46.6
/-t 1185 263 1 ,82: 669 47.1
4675 2711 '1,85 672 1+7.5
4466 262 L 671 1+7,6














Skillnader mellan kvävegödslingsleden som ~r st5rre än 265 kg/ha Ir statIs-
tiskt säkra.
6SöDERMANLAN LÄN
UlfhJ:i1 1. ),r '1978




























M: ta 1 (Ulfhäll) 4/+
Äret 5 '! ~; 38
För:~öks l ed
F5rfrukt: I{orn
PK 8'-8+FC3rs5ksgö,dsl. Uppkomst: Uppgift saknas
Skörd: 15/9
j u l l aug. sept. maj-sept.
76 54 274
36 '79 76 24~
Ob obe\!,
B bev. 32 mm 22/6
30 N 30 kg N/ha bredsprit
60 N 60 kg N/ha II
och myllat vid sAdd
Ii H Il II
(.
Kärnskörd 'och kärnkva'i, i













mi i j ,fila
Ob 30 N Li500 HIO 2,20 538 LlD" 5 1'\'1
60 N 458'7 'I Cl2 2,2L\. 51i6 :n,,9 121
B 30 N 5000 100 2"lIt 38,,2 131














30 N m:tal 4750











Bevattningen har givit en statistiskt säker sk6rde8knlng med 431 kg/ha
(LSD 5 %z 369 kg/ha}. Skillnaderna mellan kväveIeden I igger Inom fe'!-
gräpserna för förs5ket (LSD 5 %= 159 kg/ha).
"
R1'~222.b. Bevat tl1.1 v3\11n ~ l:a vall
Gröda: Klöver~gräsvall
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 7-13.
oe h ;(: a s kc) rd
Markkarakteristik:
Förfrukt: Havre med InsAdd





Ka 1i umt iiI stånd























B be\!. 30 mm
Bobev.
B~ bev. 3CJ mm
30 N 30 kg N/ha
60 N 60 II Il
fli"f'!'<'i'o:rn'ltt OC}I myllat Ilid
n l! H II H
r och total rd
För'" För~' TOI"fSubs Grönmassa
SC)f<S- söks- ''''"''''''~-''-~~''''",---~--~-_.,.
led l ed " ton/ha % t5I
1 d ted totalt 111~ tal
Ob B 30 N 6.5 ,6 " i 1 • l~ HJO 32,,1 11.+, 5I '" ,#o 60 N ii .If ,7 ::L O 1+3 ' 'I 93 28.5 p: 1,,;.
Bl 30 N 6.3 31 .] 1O)} 1+8,,1.1 100 35,4 13.7
60 ii 5.0 32,2 8,,1.} 1+ 1). c' 6 ]1 , () 14.7
30 N n,l+ ,,5 16" 'l [) lCW c ,~ ,9 12.,7.) t
60 N :109 :~rl ~ 2. '15. o.,;! ,8 J~6 ,8 13 .4of
fL 30 N 1\1..9 3i+" '7 '16.2, bi ,g 100 1:1'7, :3 '13.1l 60 N 6.6 .8 1,:L ~) 52" :j 86 Ir1 .7 12,7
Ob rn:tal ~;. 6 30,4 9.8 If) ,8 100 31 .7 14,4
B H '10.2 .3 15,.3 60.8 133 46.9 13 ,o
meJ i ff, bev" (L8 1 ,8 2,'7 1 ,6
B 111: ta l 8.6 ,o 13 ,,0 54.6 HHI 39.8 13. '7
BO m:tal '7. '2 9 12" 'I 52,,2 96 38.9 13.4
'I ."
md 's'f ~J. 9 :l. 3 'I
1 :5,,3.,
l r
30 N 9 "J ,,9 13" ~; 55,6 100 i+ 'I .7 13,3, ,t:-
60 N 6,,4 " O 'l1 .6 51.0 3'1,0 13.8
rnd i ff" N (}.6 IL9 (L ;; 1 .3
8Bevattningen 1978 har gett en 6knlnq av torrsubstanssk6rd med 15 dt/ha.
De f5rs6ksled som bevattnades in nlngslrat 1977 har i genomsnitt gett 4 %
lägre skörd än de led som Inte bevcd:tnades, under 197'7. Skillnaden ligger Inom
felgränserna för försöket (LSD 5 % 8.0 dt/ha).
De led som kvävegödslades med 60 kg/ha under in lngsåret gav 4.6 dt/ha lägre
skörd än de led som kväveg8dsl med kg/ha. Skillnaden är statistIskt
säker (LSD 5 %a 3.0 dt/ha).
Växts 1ag;. Korn
Allmän gödslig per ha:
Sådd: 8/5
Axgång;. 7/'/










nmh mkt lera 6.9












maj j Uri l
41i
3,8






bred ridning av N vid sAdd
radmy Inlng av N vid

















B Bredsp. 5657 100 2.13 680 46,6 121
Radm" 5Tt3 '!fri 2. 'Jr) 680 1+ 7" l) 122i ~>
Ob BI"edsp. 4931t 100 2~ 668 44,3 111
Radm, '+996 Hrl 2.26 664 il3,4 11S
B m: tal 568~:i '100 2.13 680 Jt 6,8 121
ab Il ll'965 2,2lt ~.'" o- 1135,;7
md i ff. bev, 'I 2J~
Bredsp,m:tal 5295 1no 2,18 6~{4 !'~S; •5 n6
Radm, II S:55~l 101 2",;20 6n 45.2 11: 8
Ind , ff . d 1]8I" • spr I n.
Bevattningen har i genomsnitt höjt skörden med 720 kg/ha. ökningen är statl5~
tiskt säker (LSD 5 %m kg/ha). RadmyI lnlngen har gett en liten och
statistiskt osäker' höjnin9 av~; rden (lSj) 5 %"'" 1+31 kg/ha),
.21§'~~: Är 1978.





















Rl-226. Bevattni till stdlsäd
Växtslag: Korn. Tel'lus
Allmän gödsl ing per
Sådd: 3/5
Axg,ång: UpP9 i sa s
Förfrukt: Vårraps
kO NPK 20-6"" 6
Uppkomst: Uppgift








j lin ! j u'~ l aug, sept. maju'sept.
51 7! 84 64, 313
66 !t2 80 'l29 3
Fö l ed:
Ob abe\!.
B hev. 31~ mm 21/6
60 [Il 60 kg N/ha
90 (Il 90 kq N/ha
Radm. radmyllning av N vid d
Bredsp.bredspridnlng av N vid
Kärnskörd och kärnkvalitet
Kärn;;,










Ob 60 N bredsp. ~2659 HlO 'I ,,90 660 49.1 54
60 N radrn. l 100 '1.87 656 51".1,5 53
90 N bred sp. 3290 HJO 'I J39 652 5'1,9 63
90 N raclm. 3416 PJ4 1 ,,87 61+11 ' 4~L8 69
B 60 I\i bredsp. 31 1,00 1080 652 48,6 65
60 N radm. 3)+73 'l10 1 .80 61+0 49.1 71
19 100 1.8LI 652 l18.6 64
12 1 'j . 6!{,8 48.0 1
Ob t11: ta 1 3009 100 1.B8 6~)3 50,3 60
B Il 3290 109 1 ,8l! 6iU3 liS .6 68
ml' ff b 13So. i' , ev.
60 N m;tal 2990 '11)0 '1,,84 4:), :5 61
90 N II 3.3 og 'Il 1 1. 88 6119 L19. () 61
ml"f' N 60( 1,1.
bred sp" m: ta'i 3056 100 '[ .86 651{ [19.6 6,2
radm. II 32113 106 1" 86 611'.7 4~L l{ 66
ml"ff "d 92al '"sprl'n.
10
Bevattningen har I genomsnitt gett en Icke statistiskt säker skBrde5knlng
med 280 kg/ha, Kv11vegödsll ng med 90 kg/ha har \Jett 320 kg/ha högre skörd
., " . 60 I 'I' c I "', 1 " .' "". L' . "I. (Lt"D l" o ')57 k /1 )an glViHl ~<gtl"L d<:!i en ar statlsCISr,t ~",al<er ..J ,,) /o "" t• . ,9 la ,
Radmyllning har gett en statistIskt säker skörde5knlng med 305 kg/ha I de
bevattnade försöksleden. i de obevattnacle leden är skillnaden mellan rad-
myllning och bredspridning av kvävet Inte statistIskt säker (lSD 5 %•
2S6 kg/ha),




















































bev, 33 mm 20/6
60 kg N/ha (300 kg NPK )
90 N/ha (450 kg NPK 20-6-6)
radmyllning av N vid s~dd
bredspridning av N vid s~dd
Kärnskörd och kärnkval !tet
,~---,~-~--.--""...".-.~,,,,,,,,,,,,,,,.., ,,,",",,,,,,-,,,,,,,,-,,,,,,,-,,,,,,,,-,,,,,,,,,
K~;~ rr~a Re! Tota j"N Rymd"' 'j 000" Anta'!
lE; % vatte.n tal % v.ikt .konw! kt skördade
kg/ha av ts gl'! 1~. % vatten kärnor,;>
il
Ob 60 N BredsI)' 113'l7 HJO 1 .]8 6411 1~8 .. 8 39
60 N Rac!m, 3216 168 1 .71 6'16 50.'7 63
90 N Bredsp. 2662 100 2.02 608 45)+ 59
90 N Radm. 21+36 91 1 ., :33 (, '-t 9 ' 'j 50
B 60 N Bredsp, lina 100 1 ,17 620 45,6 53
60 N Racinl, 3M3 151 'l ,66 596 45 .. 4 80
90 Bredsp, 1,78 588 41L 1t 79
1 J* , 1 o
Ob HJO l .86 62'~ li8" 5 53
B I ~ 3186 125 1 , '71..+ 1~5, l 71




















60 IN m:tal 2.799 '100 1.'/3 619 1+7.rö 59
90 N 11 2945 105 L87 601 46,0 64
IYld lH, N 367
Bredsp. m: tal 2630 100 1 ,Blf 615 Ift),l 57
Radm. il 31'\ Xl 118 1,76 605 47,6 65
m:!, ft.= 'd 20,5t.I' r, Spri n"
Bevattningen har hajt kärnskörden med i gE:nol11snltt 628 kg/ha.
En höjning av kvävegivan från 60 t.ill 90 kg/ha har ökat skörden lTled 246 kg/heL
Radmyllrdng har l genomsnItt [Jett 481+ kg/ha högre skörd än bredspddning av
kvävet.
PA grund av ojämnheter försöket är inga skillnader mellan försöksleden
statistiskt säkra.
~~e~t~~!.-l978,
Försöksvärd: Sjösa AB, Hagnesta. Nyk5plng.











Fosfort i 11 stånd
L'ättH5s1lg n)r




! i I ~,
l I l 1+
Bevattl1i t l 'Il våro
Växtslag: VArraps, Gul l Iver S~dd: 27/4
RadavstAnd: 12 cm Begynnande blomn.: 18/6
Förfrukt: H()stvete Skörd ~ 20/9










j u i g aU9" se.ptt} maj ·~:sept.
7'1 84 64 313








































Ka 11 umt i 11 stånd
lättlösl igt föt-råd




Gödsling per ha: Uppgift saknas
Sådd: 28/ l+
Begynnande blomn.: Uppgift saknas·
Skörd: 23/8
Nederbörd: maj jU!! i ju 1 i aug, sept. maj "sept,
--_.~-.-
M:tal (öJebro) !+Q 67 70 57 286
Årets Hl 78 3'1 85 147 351
,~~Ya t:.t nl!:ul:
Ob obev.
B bev. ca 30 mm 6/6










kg/ha Kl l 1fria 1t ppm 01 ja
ab 633 Ob 18
B 650 B 12
Bevattninaen har gett en l lten och statistiskt osäker ökning av fröskörden
(LSD 5 ?,;:' 3 kg/ha),
KAL.MAR LÄN
Blnga. Ål 1978







n mh S.r111cl i g 1110













R1~ . Bevattnl till sockerbetor
Förfrukt : Uppg l ft sakn;:l ::~ Utsi~de: Uppg i H sakn<'ls
Allmän gödsl ing per ha: 455 kg PK 7-13 Skö : 2/10
sAdd: Uppgift saknas
Nederb(5rd:






juni j u 1 i <.lug. sept, maj-sept.
36 56 58 4'7 23,2
34 57 1.f7 105 249
Bobev.
oBl bev. 20 mm
82 bev. 20 mm 2/8B3 bev. 42 mm 31/8134 bev. 25 mm 28/8
m,n 28/8 SUfnl1la ~·5 mm
ltat












B 61 "1 100 17. () 11.36 ~oo 3}~ 3.97' ISO 66 31" 8 122t n.s 5.5'7 128 30 3.921B2 6'7 31.2 12: l 17 . ii S.47 125 32 3.,B lf133 63 26.lj 103 17.11 l.i,70 108 33 2L96B 6G 28 .. :; 11 'I '1'7.6 ~). 04 115 26 1.·.094
fll d l ff 0,45
Bevattning vid 1-2 tIllfällen l augusti har gett statistiskt säker ökning
av sockerskörden l leden E~l och tL) (LSD ~; %; '" 0.,98 ton/ha).
,e,
En bevattning i slutet av augusti har gett en skördeökrdng som 1 igger inom
felgränserna för förs5ket.











mf s.iC)nd r9 mo









Allmän gödsl [ng per ha: tlSO k9 PI< 7'"13-
Sättning: 2.5/5
Utsäde: Blntje 40-50 mm























bev, 21 mm 'l/a + 3i~ "nm
bav, 31~ mm 29/B
" Summa 55 min
Potatissort: A Blntje






























rd av 011 ka
A
20""
B ]l 82 '7
\3.0 9 8J1 '7
Bl 10 85 1-2. .)
B 15 Bl! 1
o 1 ,; 8~) 4El I
Bl ; Q, (:llf 32 i ~.j!
skörd
Bevattningen har höjt knölskörden med 13-21 %. Skördeökningarna
är statistiskt säkra (LSD 5 %• 4.2 ton/ha),
led 8,





















Växt sI ag: Ko rn
























































Bevattnina: F6rsöket har haft otillräcklig vattenförsörjning samtliga
led. Bevattningsleden har sammansl 11:5,
l i
KvMw09Öds-










och kärnkva 'I I
K~irna Hej <, Total-N Rymd'" 1000- Antal
F q{ vatten tal (Jf av ts vikt kornvikt skördade,<, ,(0 .lo
k9/ ha 9/ 1 i5 % vatten kärnor
'161.3 100 1 ,84 664 tf 1 'i 39,k.
2566 159 1.87 680 41 .7 62
'19l.}L 120 2,31 669 41 ,4 47
'! 140 2.,,14 676 li2" O 54
'l 86lj. n6 I ,78 669 40" i: 46
3026 188 2,,10 691 If},4 70
265'7 l 2,,61 665 41 ,o 65
2930 182. 2,,, 67] ll2,,4 69
2825 'IlS· 2., 19 680 Jet 1 , O 69
355
pA grund av ojämnheter f6rsöksplatsen blev skördesiffrorna mycket ojämna.
Skillnader mell.an kvävegC';fdslin9shlden som är st<)rre än 732 kg/ha ät" dock
statistiskt
Gr,3sgård. Är 1978















Allmän gödsling per ha: 350 kg NPK 20-5
Sådd: 22./4
Nederbörd: maj Jun i Ju Il aug.
-,
M:tal (öl ands s. Udde) 31 33 53 55










13 2 be\!.B bev.3
saltvatten 19'77














Resu 1taten är osäkra eftersom förr,öket skadades av djul', De förs1.)ksl ed som
bevattnades 1977 har gett 4 - 34 Z högre avkastning 1978. Skillnader större
än 391 kglha Ur statistiskt sHkra.
2tr2~,sru~. Är 1978








junI Jul i aug, ~<H;,pt~ maj -sept.
46 70 n 57 288

















o N 4573 100
80 N 5907 129
100 N 6533 143
120 N 6453 14'1
I11dlff 138
Skillnader mellan kväveIeden som är större än 338 kg/ha är statistiskt
säkra.
+)Kärnprover ej Insända varför skördesiffrorna 6r rAsfffror som Inte om-
rlknats till samma vattenhalt.
UtsUde: 5 frö/meter





F6rs6ksvärd: Clas-Göran Wiman, Stenstugu, VHsterhäJde~ Visby.
Markkarakteristik
Skikt. Jordart pH Fosfort n Istånd Kaliumtillstånd
cm lättlöslig förråd lättlösl igt förråd
0-20 nmh sandig 7.5 IV 3 Il i 3
moräniTIO
20-50 sandig modinmo
"l" l! I 2 Il 3
~24.~__~.~.Y>~.!25L ..!lJJ~,ke rbe1~~~r
Förfrukt: Korn
Allmän göds J fng
Sådd: 30/4
Nederbörd: lTIaj Juni ju 11 aug. sept. maj-sept.
M:tal (Visby) 31 35 53 58 S3 230




o bev. 19 24/7 ~ 18 31/7 j 20 11/8, 20 18/8. Summa 77Bl nwn mn mm ntn rrm
B bev. 19 mm 24/7 ; 39 mm 31/7 , 39 mm 18/8. Summa 97 mm
132 bev. 19 i't'lm 24/"l ~ 18 rtun 3U7. 20 mm 11/8 ~ 20 mm 18/8. Summa n film3
BL! bev. 19 mm 24/7 , 39 mil 31/'7; 39 rnm 18/8. Summa 97 mm
Skörderesu 1tat
--""~-~=--~._"'..-
Antal Rena Socker- Sockerskörd B,låtal K+Na Blast sk
betor halt re::! • % i rel
100 ta 1
B 70 l~ 1 .4 100 19. t! 8,01 100 35 5.08 24 100
BO 73 407.6 115 19.4 9.2.'] 1'15 28 5,18 29 121Bl 73 49.3 1'19 19.4 9.56 119 28 5.14 33 138
B2 72 48. 'I 116 19. 11 9.33 116 25 5,,52 29 121
83 65 liSL 'I 119 19.!-+ 9.50 119 32 5.62 29 ' 12'14
ITId Ifof 0.38 1.6
Bevattningen har gett en statistIsKt säker ökning av sockerskörden med
16-19 %. Skil1nader~a mellan bev8ttnlngsleden Ir tnte statistiskt säkra
(lSD 5 %~ 0.82 ton/ha)"
Bevattningen har <Skat blastskörden med 21-38 % och sänkt blåtalet. Socker-
halten har inte påverkats.
!ollby. Är 1978
Försöksvärd: !\nn o. Sten wrkström l Tollby, Fale, Visby
Markkarakteristik
Skikt Jorda rt pH Fosfort i l 'Istånd Kal iumtll1stånd
cm lättlöslig förråd lättlöst igt förråd.
0-20 nmh sandig 7 ~ ~3 V 3 IV 4
moränmo
20'·50 sandig rnoränmo },4 IV 3 III 4
20
Rt~226. Bevattni
Växtslag: 1\0 fl 'I $ Nona




kg NPlj< 20"·~)·'9 radrnyl L"lt +- f<:5rstlksgöds l rng
UppkJ)mst: 26/4
Skl;)l'd: 11/8
Nede rna J Jun i .J u 'i i aU91l '''"sept ~
M:tal (Rorna) 31t 60 :n8








bev, mm 6/6 + If O tll1H 21 ,Summa 69 !'l'IfI1
radmyllat vid s~dd
Il II! il + 30 kg N öveqJcklslat vid sådd
Kärl1sköl~d och kärnkv.3: l itet
_..""''''~''''''''''"''''''"'~'~''~'/='H''''''''__~'''-,<,'~_~'_''':''''''''''''''''-''''='''''~'_'''''
l(~lrna Ret Tota] "N, Hymd~ '1000- Antal
15 o~ vatten tal % vikt konwtkt sk()rdadeI{)
kg/ha av tf. glI 15 <J; vatten kärnor,<)
mi
Ob 95 N 100 'I .HS nO 57.8 91
125 N 1') 10 2,,00 720 56, l 104,(,.
B 95 N 100 120
1 N 110 1
Ob m: ta 1 'j 00 1,,91+ 720 !57, O 97
B Il 12:0 'i 712 ~52 ,,2 120,
nid rff" bev,
95, N m: ta 1 H)O 1 :7'1 ]16 !;;,,, 2 105.
1 N II. 'I Hi 1 716 SIt" O 118
"
mdifLN L2:l
Bevattningen har gett en statistiskt
(LSD 5 %~ 7 k0/ha).
r sk8rdeBknlng pA 1080 kg/ha
En höjning av kvävf';{livan f 9:5 till 1 kg/ha har nett en statistiskt
säker öknll1fJ av rnskörden med 5B8 Iqj/ha (LSD 5 % '" 3111 kg/ha)"
F?, l~:. ;~r .. 1978








0-20 mi'· sand Iq
moränlät ·~era
IV l! i 3
L1 1. lt3evattn i t i I'! socketbetor
Förf rukt: Socker
Allmän giJdsl1 per' ha: 300 k9 if)K
Sådd: 2A/I{
Utsäde: 10-12 frö/m





















































nmh moig morän- 7.3 V 1+ IV 4
'lättlera
moig moränlättlera '/' '1 rlf .., IV I~( ,,-' ,)
t ~ l'j stråsäd
Växtslag: Kom



























ITiiTl13/5 + mm") 9/6. SWl1lT1i:l f,] mm"
N/ha bredspritt och myllat vid s&dden
NI ha I I Ii Ii I II l I
22
Kärns~:örd kärnkva 1 i tet
Kärna Hel, Total~N Rymd- 1MO", I~nta l
15 0/ va!: ten tal % vikt kornv rkt skördade/0
kg/ha av t5 gl'I 15 Öl vatten kärnor"'-0
ab N1 l.61 l. 100 2,33 724 S'I,3 90N2 4545 98 2,,29 732 5'1.7 88
B Ni 6027 HJO 1,,91 708 45,4 133
NZ 6110 101 1,3
Lt 716 118. 1 127
Ob m:tal
B II




























Bevattningen har höjt kärnskörden med i genomsnitt 1489 kg/ha. ökningen
Ir statistiskt säker (LSD 5 % ~ 387 kg/ha).
En höjning av kvävegivan frJ1n HJO t:i'l 'I 130 kg/ha hat' inte påverkat skörden.
KRISTIANSTADS LÄN
~~. År 1978
F5rs6ksvärd: FBrs5ksstatlonen Ugerupt Kristianstad


















Rt-222. Bevattnl till valHnsådd
Insåningsgrö,da: Korn




6DO kg PK 5-16 + försöksgödsl.
Uppkomst: 22/,4
Sk(3rd: 2/1/8
Neder maj junl Ju 'I l aLJ~j • sept, maj -sept.
M:tal (Ugerup) 33 41 71 60 51 256
Årets 1.5 76 16 205
För
B o!:Jev.
BO be\!. 27 mm '19/5
13 1 be\!. rl1ln 19/5 + mm . Summa mm')
S"'' be\!. 32 mm 29/.5-
.<
-'
30 N 30 kg N/ha bred rtt och nTiY' 1lat vld sådd
60 N 60 N/hEi II il f ~ II II
kärnkvi'l \ ~tet
K~J.rna Re 'I . Tota l <'N
15 %vatten tal %
kg/ha av ts
B 30 N 2.073
o 60 N 2286
B, 30 N 21f '13
60 N 3420
132 30 N :n0560 N 2858
13 3 30 N 200260 O









. I f r ,
·~oo 1 )1.8










129 1 ..11 1+
Rymd- Hl() O'~ Antal
vikt kornvikt skördade
9/1 15 % vatten kärnor
m












68z 1}6 ~ S ~}
683 if),8 62
En tidig bevattning har givit en statlstlskt r sk5rde8kning med 737 kg/ha.
Sk5rde5kningarna I de 6vrlga bevattningsleden I igger Inom felgr6nserna fBr
f8rs6ket (LSD 5 %• 440 kg/ha).
En höjning av kvävegivan f n 3D till 60 kg/ha har givit en statistiskt




















Gröda: Kl6ver - gräsvall
Allmän gödsling per ha: BOD kg PK
2:,"1 skJSrd
Förfrukt: Korn med insådd





maj JUli I JIl l l aug, sept " maj -sept,
.33 l, l l1 60 5'! 256




bev. ~~7 mm 'll/5j
mm l ll/8, SUr!1I;la
mm 24/'0 26 mm 516, 30 nan 29/6 och
111m
'19'77 obev,
bev, 28 mm 13f6
bev, 28 mm 13/6 och 28 UlHll 21/7, Sumrna 56 rml
bev, 28 mm 21Fl
30 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådd


















____.,.*',~_._~",w~""",-~.,C'__""""",~,-"",,"',,-"",,,,,,,,"'_.~.,,,,,,",",,,.,',,,,,,,,"'.s,..... ,,,,,,,,,,,,,,,.;.~.,,,,:;-"'<·~""""""_"".',"'''''''''''''~='''''''",·.q __="",n.Cw"U>f,'-''''''''~_v..c"""=:>;>.....,,,,,,.~'~';";""""'''',..",,,,_,,-,,",,,~,,,,,.''~''''"'''_·'''''~'~'''''''~''''''·'''''''''-"'' Q~'V_"_'"'...""""'~""""""_.,,~_,.""""'"
Ob B 30 N 70.4 l3,B 22,,0 l lJ2 100 93, 1 17.9
o 60 iii n ,3 ' ') ,,2 169,0 'I Ol 98,0 17 .2
B1 30 N 48.7 .6 21 r' 139,g HJO 70.1 19.9, ,J60 N ,6 65,)1 .9 ' r 1 .9 109 Sli , O 18. 1! J.
a: 30 N 60.3 .0 ::?JL O 'j!~8" 3 'j 00 16.2. 19" :;2 60 N • O< 63,6 •:z '148013 '100 88,0 16.9
B 30 N ]1. , tf 70.8 2;1.,0 U;5.3 l 00 92,2 17.9!3 60 N .2 ]'l ,8 , O nI\. o lOS 102,,6 17 .0
B B, 30 N '7'CL2 6'+,7 22.8 '! 51. 7 HJO 92.0 17. 1
o 60 N 80,0 65,7 21+.6 1'70.3 108 '1 HLl 14,1+
El 30 N 78.6 68.0 ,:2. ,,6 'H59.2 100 104.7 16,21 60 N 8'! .if 66,1-+ 23.6 171 )4 101 11 5.3 14.9
132 30 N 7O, l "o ,o 158,1 il 00 98.5 16.160 N Tl .7 ,"' 22.9 1,66.9 il 06 !12)~ 14.8., ,)
83 30 67.6 68.9 25.9 .4
,2 68. il .ll 166 •
Ob .9 6S]. 7 22.ii 15'7. 9 H)O 17 .9
El II '7~.'2. 6'7.4 23,7 165.3 'i 05 '15.6
md ' ff l ~, .5
~l 1 (I.,a a)+
l • )ell. ,J"
B m:tal .9 iS , 1 65. 6 100 100.3 16,,5
BO il , 1 ., 2:'L6 l .0 93.6 16.9~, .,)
BI il 66.0 67,,2 22 .. 3 l .5 ~)J+ 93.8 16.6l.B,,, II 73 .1 69.9 ' 1 167, l 101 101 () '16.5.,
,J
mdiff
],4 2.5 0.9 S1.O
30 N m:tEd 61' ,,2 [) 2:"'6 • I{ HIO 90.3 17.5
60 N bl 72.9 68.S 23: (, 5 e, il Q,'+ '104 .. 0 15.9' .J
mdiff 2,6 1 « S (loS
O} Ii:
t" '" .,~~
Bevattningen 1978 r i genomsnitt
tOl"rsubstanssk(:5rclen med 7,,1+ dt/ha"
t en statistiskt osäker 8knlng av
Skillnaderna 1978 m~llan de olika bevattningsleden under insAnlngsAret
1977 är Inte statistiskt säkra.
De försöks I som under insAnlng ret 1977 kvävegBdslades med 60 kg/ha
har gett 6,S dt/ha högre tOI'rsubstBnsskl)fd ~in de led som kväve~lödslades
med 30 kg/ha. Skillnaden är statistiskt r (lSD 5 %= 5.7 dt/ha)
tull sockerbetor
F6rsBksvärd: F6rs6ksstationen Ugerup~ Kristianstad
Markkarakteristik
Skikt Jo rda rt pH Fo rt III stånd Ka 'I lurntil1stånd
cm tH:$s'llg f<5rråd UHtU':isllgt förråd
0·'20 mrnh rnol9 7", \f I{ I I I 2
20-50 moig sand ],7 IV A+ Il 1
Födrukt: Korn
Al1m3n göds] Ing per ha: 900 kg PK
Sådd: 24/4
Utsäde: 3 kg/ha Monohill
13. 700 Na-salpeter
Skckd: 111/11
rbörd: I'llaJ Juni JlJ 1 I aug, sept. rnaj '~sept .




bev. 22 mm 21/6 j
bev. 22 ~n 21/6,
bev. 27 mm 2/8 1
bev. 29 mm 22/8.
21 mm /6!, rnm 2/8 j19 !Tlffi 2.2/8. Summa 89 mm
mm 2.1/6, 29 mrn 22/8. Summa 83 mm




































Bev.':lttnlngen helle< gett en statistiskt s:iH.:.er ()krltl1f} av sockens,kc.irden. Skill-
naderna rnenan de 01 ika bevät j'dn9S'leden 1 ~ r lnonl fe19ränserl1ä H)r för""
"~)'l"",,,. (I 'c:r" e 0/ ~, 1. ", ') l··r\rl/~·I'~)
.;;><1'."", •••,,:J;' ", ..- "j ..." ." .'01 •. ,




pli Fosfort! '11 s
'I ätt l ås'! i g Hk












i\l'irnän gt.k:!s'!lng p(~r ha: 350 kg K-sul
Sät til i ng: 2/.5
Utsäde: DianeIIa 28-42 mm
t + 8S0 k9 P 9
Skckd: 19/ '10
27
Nederbörd: maj juni JtJ l ! a sept. maJ~sept,
,-'----"'.
t'l: ta 1 (UgeruPl 33 41 71 60 5'1 256
Årets :; 611 50 82 24'7
Fö,":söks] ed
B "" Obevattnat
aDl' • Droppbev. 1,0 mm/gA~g
10 gånger: 30/6. bl? 10/7 1 11/7.24/7,
82 • Sprldarbev. mm/g&ng
. 3 gånger 28/6, 118 18
B "" Droppbevattl1ing 10 mm/gång "'.,~"
3 10 gånger: se B
BIt "" sprrdarbevatt~iJi~!~5 Inm/gängJ3 gånger: 28/0. 'Ut1. 23/8 .,,'
4/8. 8/8, 11 / s1Hela kVå,'ve ..0"8 '5/8 . f n "i. ij l • 0_, • g nvan . aresättning
1/3 av kvävegivan före sättning.
2/3 tillfört med vattnet i
Jul r··augustl














1, no 6" €j




















Bl bänk 1~2 .. 2
n~d ,7






B ra: ta 1 36,,8
B° 41 , O
Bl f~1 ~82B3 .7
BIt liC)' :3
ffidlfLbev, 1r, 2
B,änk m:tal 41 .2
Rad If. Kf 1 ,v,
mdiff LO












Bevattningen har gett statistiskt säker sk8rde5knlng I samtliga bevattnade
led (LSD 5 %• 3.5 ton/ha). Ledet 83 - droppbevBttnlng och kv6vetil1f5rsel
vid 10 resp. 3 tillfällen - har gett en statistiskt s6ker mersk6rd jäm-
fört med 6vrl bevattnade led.
S~c~~går~,. Åt 1978




Jo rt pH i't III stånd
lättlöslig förråd













Allmän gödsling per ha: 350 kg K-sulfat + 800 kg P 9
























N/ha 21/8 + 30 kg N/ha 6/9
V Ingen ingsbevat tn i
\P vih:tnär l N/ha1V2 II N/haV· II N/h,a3
60 N ~ tota J t N/ha (g sl inq ,,}-,
90 N ~ II 90 kg NIIH (
120 N r.;;;:;: H 120 kg N/ha ( Ii
150 N .'".,<, II 1S0 kg Nlha ( II
180 N ~ il H30 k"g N/ha ( H
D~1:ssutom har .~LL:::..~~..~~~~.L~~. bevattnats efter behov (20/b r 18/7, 2/8, 21/8
och 6/9)
Knöl skörd och 5tärkel ton/ha
Knöl sklSrd R.e! tal Stär
V 60 N 37 ~.8 f: 00 8.1(') SO N Il O" I:j 'j 07 8.6
120 II! f{ 1 J~ 1 9. t
150 N lilt , [{ 1'17 9.1
V 6Q II! 42,8 100 EL 71 90 N 5 106 ~L2, ,
121] N li},8 112 :1,6
'I 50 N LI7,!+ 1 '[ ::L3
V2 60 N '" C\ K' '100 lL4»,)90 N In, ,,~. 105 8~9
120 N , t) 'j 09 :1. 1
'j 50 N Il}, :3 '120 9,8
V3 90 N 48.0 100 :3.4'~ 2.0 N 4:1.0 102 10.0
150 N ifa.l HlO 9.6
180 N If6. .2
V m: ta l fl '~ ,O 100 8.7
VO /I 45,9 112 ~L31 il 42,8 1 9.0V2V3
1I ilB, O l 'j ;' :).6
rtld'ff •. t ,.. ) "''II ' ,vax narlrl9s'· ' I
bevattn ing
60 N m: ta'! liO, () tOO 8)+
90 N II .8 no SJ, l
120 N II 3 'I l3 :3 •Il-
150 N II ,8 117 9~4
180 !Il II 1{6 ~ 9 11/ 9,2
ro j" ff N
'[ ,o
C I",
Skcird HV 01 lka storleksklasser, % av tota! s re!
..W'.....""""_=~""""'''''''''''~u.,..'''''''"''''.~''' ......".==-,'"'''"''''~"'''''',~'''''''~~'''~.~;'''~,.,~,~~,''''>-<." .••
60 i'J N 120 N '[ f) N 180 N M
V 20-3,5 mm Il 1f 1~ "'~ 3t_o 35-55 Ii 6] 71 56 61ffl.J
55'~75 If 30 if 1 31
n O l 1 1
\l 20"<15 II II 3 " 2 3)1 35-55 Il 63 50 L,;:J 5L-.J
55-75 tf 31 I{.] IIIJ
tt 2 2
V 20-.35 mm ~; 3 .3 3 32 3S--55 Il 70 Tt 56 65
55'-75 Il ho :32
II O O O 1
V3 20'~35 mm 3 3 :2 :2 33 55 tt 6:1 52 57
55-75 II 31+ 38 Ii Q 4C' 39,})75 O ~ 2- 1 1
2.9
30
Tillförsel av kväve med bevattningsvattnet vId l tillfällen har höjt
knölskörden med I gen~nsnltt4-17 %. I ledet V1 är skörden statistiskt
säkert högre än I V (lSD 5 %• 5.5 ton/ha). ~o .
Skillnader I kn51skörd mellan kvävenlvAerna , som 6r större gn 2.2 ton/ha
är statistiskt kra
Klemenshus. Ar 1978
FBrsöksvär·d: Bröd. 01 :3S0n, Kl~:,rnenshus, G. 1(15plnge
Markkarakteristik
Skikt .Jordart pH Fosfortillstånd
cm 1i:1ttlösllO rråd
Q-20 mmh moig St.H1Id 7,4 1\1 3
20-50 moig sand 7.5 1\1 3
Rl Växtnärl tis.




Allmän göds! ing per ha~ hoa kg K'~suHi'lt + 900 kg P 9









Jun I Jl! 1l aU9·












5lH:;;\f,;:;!1:t n I ng
N/ha
30 kg N/ha 3/8 + 30 kg N/ha 22/8
kg N/ha 17/7 + 30 kg N/ha 3/8 + 30 kg N/ha 22/8
60 N totalt 60 kg ha (g rundgöd s 'I ing " 15' b )~ -f, vaxtl1arlngs ev,
90 N ~ II 90 I ~ ( 111 II )
120 N :,~ II 120 I ~ H ii )
150 N ~ II 150 Il H BI }
1130 N _. II 180 JU t ~ Ii )
Dessutom har al la för
22/8) ,







V1 60 N90 N
'120 N
150 N








































































































v ~~O-35 mm() 35-55 II
55-75 Il





V 20-35 mni3 35-55 II
55-'75 fl
Tillförsel av kvgve med bevattningsvattnet vid -3 tll Ifäl len har höjt
knöl skörden med 1-7 %. Skillnaderna ar ej stat! 1!5kt säkra,




Försöksvä : Bertil Nllsson~ I3Jörka~ G. K()pinge




















Allmän g~dsl Ing per ha: 600 kg NPK 11
Sthtlling: 27/4
Utsäde: Diane'tla 28-1+2 rilm
Saturna 28=lf2 n
Rl~ Bevattn l Lis
18 + stallgödsel
Skörd 10/10
Nederbörd: maj Juni juli aug" sept. maj-sept.
-""'~
M: ta 1 (lJgerup) 41 71 60 5'1 256




BO bev. 33 mm 21/6~ 21 mm 28/6, 2,0 mm 1/8, 21 mm 21/8. Summa 95 mmB1 bev. 33 I'nm 2'1/6, 33 mm 1/8. Surl1ma 66 mm
133 bev" 33 mm 21/6 l 21 mm 28/6" 33 mml /8" SUl'nma 87 mm













S1 .3 'rOO l 'I 2,
30,9 HIO 6.()
53. 6 l05 'I l , :3
41 " 'I FL?"J:.
56" '7 l 1 'j "I; n-) ~~t 'c". l
38" (s 125 7' 2
S7.a '[, L3 1:2.2
142. • S ~ 37 7.g
n'" .., 109 11 ";;t;:l. i .~)
!-\O, fl 1 2.
41 .~ 100 8.6
4'7 ,~\ l 15 9Jl
fIl" 7' ,~ 16 ~j , "1! l
.2 1 22 10.0I
1,8.2: 11'7 9.8
55.0 laO 11 ,7
38.8 71 ';1 ~ 1:,}
3" 2:
Smm ). mm
A B 3 J+4 51 2
B° :2 46 50 2
Bl 2 42 53 3
B2 2. 37 58 33 2- 39 ;;6 3B4
B fl 5 62 O
B° 2- 47 40 1, 1i
13'2 3, 51 l-tI~ :2
e" 2: 43 54 laJ 3 47 148 24
Bevattningen har hajt kn61sk6rden med 5~37 %. il1nader mellan bevatt-
ningsleden som är rra In 7.4 ton/ha är statistiskt säkra.
Slättäng. Åf 1978
-"""F6rs5ksvärd: Lennart SlUttne. SlättHng. Kristianstad
Markkarakteristik
33
Skikt Jorde'3rt pH Fosfortillstånd K.3.1 l urnt "lstånd
cm Hhflösl Ig fbrråd lätt1ösllgt förråd
0-20 mmh sandig 7. II V AJ I II 3!
rooränHittlera
2o~'5a lerig moränsand 7.5 V 4 l! 2,
säd
Växtslag: Korn, T(;~'I'lu5






Nederbörd: maj juni j u! i iiHJg, sept. maj-sept.
~...""""_:.-.---
































































'l '7 t:: l 98 n6 50, 'Il! -"
131 2. , 06 nI. 5\ .1
l 2 n 'I 3 no k'J 5_"~J
151 :L no 51. ,9
i 2, ll6 4a. 'I
'l T! 2, ni} 5'1 .1.3
1 ~.; '7 2.37 n2 51 • :3
1O(] 1 'lO 716 50,,9
'I 1 .6:7.. 7 5 '~ ,9
1 l .11 7'32 50.5
i31~ 1 ,69 7;;~B ,2




139 ') D6 7:32. 50,2Ii.", t
135 'I ,91f ]28 1+9, l
1 2. O!jf 1 ,$
100 2, 1'I 716 51 l




































m" l 8i(7(1 I .' )<!;;\f,
A m:tal 3142
B II 4 2
C II 4668






m ".Cf' !"\ ISr;el II .. ~
100 l ,70 7'! i'f 50)1 62
1 1.131 )'22 52,,2 81
l 1 ., B~) SCL .3
» l ,88 no 51 ,,] 81
l 2.01 53 )1 88
'133 ? 11 j' 2. i+ !>2,3 80A"",
'! 2« '1 B 'l'2: l j, 49.2 93
1119 2 ~ 1o n6 ,,8 92
1 2 .. ~U l :2: l} 51 ,,6 89
Bevattningen h8jde kärn rden med genomsnitt 1328 kg/ha.
Skillnader mel lan kväveg6dsl Ing51
tlskt säkra (LSD 5 Z).
som är större än 381 kg/ha är statis-
HALLAt'lOS LJ'\N
Bjt5FS. Åf 1978











FO'~fort ~ 'Il :;,
1i'lttl()s l vg
V
l 'i ", ; 2










Ko rn ~ f,iotia

















spritt och myllat vid
II II n II




'_' ..•. 1. -H
:30 NI !la
















r<1:1n18 R(~l" I'N RynH:I" 1000=
'157{, vatten tal % vikt kornvikt
Iha av t5 15 %vatten
El 45 N 2'jl ,( 2. 100 1 ,99
o ;)0 N :3083 1tit. 'I ,,82 6/6i
B'I 1:15 N 100 1 .93 656 4lt" 590 N 4038 'I 1 , 119, l)
132
4, N 3080 l 00 ;L o'{ 6i.f8 42, '1
90 N i+616 ., 50 l ,82 668 46.5l
EL, If5 N 21f9l.1 100 4'7, 1
;:; 1 '~ 6 i+2 "
El m; tal 2598 , 00I
rO ~ ( 3367 130 6'70:$1
B n :Hli{8 '14B 658[32 II 10,1+ 6"lH3
Hldlff"bev, 196
115' N 100 2,(JO l{ Ii, , 1
9Cl N Il!,! 1 46. 3
fil j" i-C'f ~" ~37C l f "q
36
Skördeöknlnqarna l lJevattnlngsleden B (769 kg/ha) och 13 2 (1250 kg/ha) är
statistiskt säkra medan skl5rdeöknlnge{1 i ledet B3 ligger-Inom felgränsernaför försöket (LSD 5 %~ kg/ha).
En höjning av kvävegivan fr~n 45 till kg/ha har givit en statistiskt










pH FO:5fort i J l stånd







Rl-222b. Bevattnl till vaJHnsådd ,- 1:a vallå
Gröda: Kl över-g sva 11 Förfrukt: Korn mecl insådd





maj juni j u1i aug. sept. maj-sept.
37 345




bev, mm mm mm '[ och 30 mm 3/8, S:<:} 131 mm
. Summa 62 mm
1977
bev. 31 mm 28/6
bev, 31 mm 28;6 +- 31 mnl 1
bev, 31 mm l
45 kg Nlha bredspritt och myllat vid sådd
90 Ii H II Ii II II Il
37
Torrsubstans:> sseskörd
För- För- G sa
$<:5k5- söks- Tota l tled led
1978 i 977 ton/ha % tstal
Ob El 45 N HJO 52,6 24.9
o 90 N 48,4 25,1
Bl 45 N .1 5'7.7 21.9 136,7 100 50.9 26,9
90 N ,O 50.7 '!8.6 1'i8.3 87 55.4 21.4
132 1+5 N ,3 , 1 19,8 l .2 100 If? ,9 25.990 N .9 .3 21.2 l .4 110 52.9 25.8
133 45 N 47.5 5L6 19,2 118.3 HJO 53.7 22.090 N .6 52.1 21)f 141 •1 119 51.5 27,4
B B 45 N h/iL 7 51.8 22,9 '124.4 HJO 73.7 16.9o 90 N 69,7 SCL 5 29.6 l t19.8 120 61.5 24.4
B 45 N SI{,2 1i2. O 23.7 119.9 100 '79, O 15,21 90 N 64,0 48,5 23,1 nS.6 113 69.9 19.4
132 45 N 53.5 l".g, O 21+.2 125,7 100 ]11.7 16.890 N 64.8 1+8,8 25,3 138.9 110 68.5 20.3
S3 45 N • 1 48.4 26.8 127.3 100 65. 1 '19.6
N 60 6 .6 • O 142.2 112 6lL
Ob m: ta 1 54.4 5l", l 19,9 128.4 100 51.6 24.9
B Ii .6 4;;'2 .2 l ,O 1 6~;l. (;, 19,1
md !off. bev, ~3, O 8.3 L9 101
B m:tai , 1 , l l) 131.7 HJO , l 22,3
·,
''"o fl.
• 'I 4~J. 7 21.8 1 ,6 97 ,8 2.0.0tL1B II 57 . ~~ 50.8 22.6 131.3 100 61.0 21.5
B2 II ·(} 51.9 ' :5 1::;:2.2- 100 58.8 22,li3
md1ff 2,0 !+, () 1.9 6. O
ii5 N m:tal ,6 51 ,,2 2.2, l 1 .9 100 62.2 20,2
90 N II 60.4 52,0 •O 135.4 108 59.1 22.9
mdi ff 2.2 2)f Q,h 3.7
Bevattningen 19'78 har 1 genomsni ,. a~;tt !L6 clt/ha h()gre torrsuostansskörd.L
.,)1(5kn ingen är inte statistiskt säker (LSD S (1 14.2. dt/ha).'o
Skillnaderna 1978 m~llan de olika bevattningsleden under InsAnlngsAret
1Sln ligger helt inom felgränserna för förs(iket (LSD 5 % "" liLa dt/ha).
De försöksled som under insåhingsåret 19T7 kvävegödslades med 90 kg/ha
har gett 9.5 dt/ha h6gre torrsubstansskörd än de led som kväveg6dslades
med 45 kg/ha. Skillnaden är statistiskt säker (LSD 5 %• 8.6 dt/ha).
38
,BJärs. År 1978
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, BJörs, TvåAker
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH rosfort 111 stånd
cm lättlöslig förråd
0-20 mmh sand i 9 mo 6.2 IV 3
20-50 scJndlg rna 6,3 III .3




Rl-226. Bevattn t i 11 stråsäd
Växtslag: Höstråg







Nederbörd: maj jlmi j u] I aug, sept. maj -sept.
--
M: ta 1 (t'iorup) 37 52 89 9'\ 76 345Årets 6 32 57 133 284
Försöks 1
Ob obev.
B bav, 37' mm 12/5, 38 mm 2.6/5, In mm 13/6. Sumi'na 11 6 mm





% vlkt kornv l kt





Ob 2648 100 2,38 n6 24,8
El 141 1.68





Bevattningen har höjt ki'irnskörden med 1018 kg/ha. ökningen är statistiskt








0-20 mmh lerig sand
20-50 lerig sand








RI-222. Bevattn t ill van i
lnsånfngsgröda: Korn, Tellus




höst o. vAr + försöksgödsI.
Uppk~15t: Uppgift saknas
Skörd: 21/8
Nederbörd maj juni j ull aug, sept. maj-sept.
~-~----"'"
M:tal (Skara) fiS 52 84 76 '71 3-28
Arets 22 35 78 142 310
Försöksled
B obev.
o bev, 41 1/6B, mm
13 2 bev. 38 rnm i/6 + 42 rnm 21/6, Summa 80 mm~Ö bev, 40 mm 21/6N 3D kg N/ha övergödslat 15/5
60 N 60 kg N/ha Ii II
Kärnskörd och kärn '! i tet
Kärna Re!. Tota l·'N Rymd- 1000- Antal
15 % vatten tal % vikt kornvikt skördade
kg/ha av ty;; g/l 15 % vatten kärnor
mil ha
B 30 N 5259 100 2.02- 708 50.6 104
o 60 N 5579 '106 '1« 78 720 51.7 108
B, 30 N 5173 100 2,02 104 50.6 102
60 N 5654 109 1.97 716 53,3 106
B2 30 N 5951 HlO 1. 78 724 51.8 11560 N 6018 101 1.55 no 50.1 120
83 30 N 5360 100 'I • '7t 72 l+ 52.7 10260 N 62'j 6 '1'16 L 16 '/1
B m: ta 1 54'18 100 1. 90 714 51.2 106B0 11 5416 100 2.00 710 52,0 104
B1 II 5984 110 1.67 722 51 •O 118
B2 Il 5788 101 1.62 720 51.6 113
m3. 705dlff.be.v.
30 N 5435 100 1.88 '715 51.4 106
60 N 5867 108 1.71 718 51.4 114
md i fL N 181
Den skördeökning som beviHtningen i genomsnitt givit 1 igqer inom fel-
gränserna för försöket (LSD 5 %~ 1595 kg/ha).
En höjning av kvävegivan frAn 3D till 60 kg/ha har givit en statistiskt
säker skördeökning (LSD 5 %~ 395 kg/ha),
~~. p,r .\ 978
Forsoksvard: Lennart Svensson. Törnestorp, Skövde.
Markkarakteristik
Skikt Jordart pR Fosfert l! 1stånd l<allumtil1stånd
cm 1J3ttHS,slig fCirråd lättlösligt förråd
Q-Z O mmh mellanlera 6.8 ! f I 3 III 4
20~50 me lian 1era 6.5 i 3 Il! it
Förfrukt: Höstvete









Nederbörd: maj juni juli aug • sept, maj -sept.
._~._--~
M:tal (Skövdf'l. 51 59 88 86 78 362
Arets 17 66 56 87 146 3'72
För l ed:
Ob abe\,!.
B bev. 44 mm 5/7
Kärn och kärnkva l i tet
Kärna Rel, Total'-N Rymd'- 1000- Anta \
15 % vatten ta l % vikt kOnlvikt skördade
kg/ha av ts gll 15 % vatten kärnor
Ob 3209 100 2.09 584 35.6 90
B 11{8 L 1
m:tal 3978 2,01 570 31LG 119
tl1dlff.bev. 227
Bevattningen har h(:)jt kärnskörden med 1538 kg/ha. ökningen är statistiskt
säker (LSD 5 % '" 723 kg/ha),
RU5selbacka. Är 1978











Ka 1 i umt il1 stånd
HHtlösl igt förråd
,R) -.226. Bevattni ng ,t,l.ll stråsäd
Växtslag: Havre~ Sang








Nederbörd: rna j juni ju Il aug. sept. maj-sept.
-_.
M: ta 1 (Lannat 38 45 69 62 63 277




B bev. 40 11m 5/7
Kärnskörd och kärnkva l i tet
"~.illI" ."" ''''"''''''-
Kärna Re1. Total-N Rymd- 1000- Anta 'I
15 % vatten ta 'I % av ts vi kt kornvikt skördade







287 LSD 5 "" 912
Bevattningen har gett en statistiskt säker ökning av kHrnskörden med
2289 kg/ha (LSD 5 % "" 912 kg/ha).
Tveta, Ar 1978
Försöksvärd: Olof Hällen 1 Tveta, Lidköping
Markkarakteristfk
Skikt Jordart p~l fosfortillstånd Ka l l tlmt i l Istånd
cm lättlösH9 förråd lättlösl igt förråd
Q.,20 mOln styv me l1an- 6,6 Il 3 IV 4
1era
20-50 styv mellanl era 6.6 Il 3> I i I 4
.~1··226:..Bevat't~!L!jL~tiii ".:>.!r~säd
Växtslag: Höstvete
Allmän gödsling per ha: 700 kg
sådd: 20/9
Axgång: 20/6





Nederbörd: maj juni jul i aug. sept" maj -sept"
-----
M:tcd (Lidköpings 41 4) 70 6'7 67 292
vattenverk)




B~ bev. 39 mm 26/6
B2 bev. 41 mm 3/6 + 39 mm 26/6, Summa 80 mmEL, bev. 41 mm 3/6
.:>
42
Kärnskörd och kärnkva 11 tet
Kärna ReL Tota l '~N Rymd- 1000- Antal
15 %vatten ta l %av ts vi kt kornvtkt skördade
kg/ha g/l 15 %vat- kärnor
7026 100 1.99 828 l}9.6 142
7382 1OS :2.10 82l} 50.6 146
7900 112 1.86 820 49.9 158
8271 . 1'l8 1.82 820 48.5 171
m: ta 1 7645 1 .91i 823 49.7 '154
Old t ff. bev. 314
Anm. Efter bevattn ing med 41 mm den 3/6 nmn det vatten i dräneringssystemet.
Bevattning har höjt skörden t samtliga bevattningsled. l leden B2 och 83 ärhöjningen statistiskt säker (LSD 5 %~ 711 kg/ha).
~1-232, Bevat~~ing }]11 väroljev~~
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH F'osfort i 11 stånd
cm lättlöslIg för'råd
Q-20 Inmh styv lera 6.5 11 2
20-50 styv lera 6.5 II 2











Nederbörd maj j Uri i Ju Il aug,
M; ta 1 (LI dköp lngs l~ l !'fl 70 61
vat terwerkl






B° bev. 38 mm 2/6
Bl bev. 38 mm 2/6 + 40 mm 21/6, Summa 78 mmB~ hev. 40 mm 21/6











Rå fett., %av torrsubst. ~ett5.körd~t kg/ha Kl.o,rofrllha l t, ppm olja
B 1"5.2 B 1() 12 B 3BO 47.9 BO 1063 BO 3Bl 44.4 Bl 91i 1 1 3B2-
a2 43,1 B2 802 B 33 3 3
Bevattningen har lett till en sänkning av fr5sk5rden med 1-17 %. Skillnader
större 5n 189 kg/ha Ur statistiskt säkra.
Lanna. Är 1978
F5rsBksvärd: Larma för5ök5gård~ SalebY$ Lldkl')ping

















Väx t s l ag: Ko rn ~ Te1l u5





Uppkomst: 'j i /5
$k~)rd: 22/9
Neder maj juni jul l aug. sept. maj '~sept.
M: ta 1 (Lanna ) 38 lfS 69 62 63 277




B° be\!. 3;;: mm 31l5,
Bl bev, . fllH1 31
:2 Summa 1lI4 mrn
25 mm 15/6~ 32 \liim 21/6, Summa 89 mm






































































































































































































































































































































Bevattningen h5jde kärn med I genomsnitt 34 7 %. Skillnader större
än 999 kg/ha Hr statistiskt sUkra.
SD. ' ]1 d 1'I f" ., ,,.! 1" '[' .,,"''' l I, r.: i Jh "" t t"",lIna er me an i(vave.9ous.!n~Js eGen som ar storre. an 1'i'_1 ,(gr.<il ar s a IS-
t i skt si~kra"
V#\RMLANDS U\N
Va r.:P~~is. Är 1978
F'örsöksvärd: Hans Lundkv i st 5 Varpn;3S ~ NOfsbron
Markkarakteristik
Sldkt Jordart pR illstånd Ka l i umt Hl stånd
cm 11 a förråd lättH'1s1!gt. förråd
."
o.~2.0 mmh styv l era 6,0 5 IV ~
20~50 styv 1e f" (j 6.0 :> iV 4
FU '~226. Bevattn säd
Växtslag: Havre
Allmän göds) Ing per ha: 300 kg N 28
Sådd: 9/5
Axgf.mg: 4/7
Förf rukt: 1<0 rn
Uppkomst: 19/5
Skörd: 17/9
Nederbörd: maj Juni j ul i aug. sept, maj-sept,
-
M:tal (Varpnäs) 40 74 82. 75 324





bev. 34 mm 16/6 + mm 2:8/6" Summa 66 mm"



























Bevattningen har gett en skörde{)krdng med kSl/ha., Ptl !}nmd av Cljärnn'~
heter l försöket är 5kördeökn~n~]en ej statlt-;t!skt säker (lSD 5 % "" 11461
kglhi~) "
. l3evattni







l{a 1 i Llmt 1'I l $; tårid
l His 1 i gt förråd
0=20 mmh styv mellanffl' 6,0 ~ ! l 5 IV 4
1era








Nederbörd: maj Juni jld 1 aug. sept" maj '-sept <,
~
M: ta! (Varpnäsl 40 53 711 82 75 324
Årets 1L~ 57 32 62 86 251
.~ev~:
B obev.
B~ bev. 31 mm 15/6
B bev, 31 mm 15/6 + 38 mm 26/6. Summa 69 mm
B2 bev. 38 rnm 26/6 + 33 mm ~4/7" Summa 71 mmB~ bev. 33 mm 14/7






























samt] i gaBevattningen har statistiskt ()krdn~Jar t)\( fl""'"'"'';'''''''''''''
bevattnade led (lSD 5 %~ 258 ),
l:iREBRO LÄN
~ed~r,~' År 1978
F5rsöksvUrd: Bengt Larssoni Nederby, Fel11ngsbro
Markkarakterlstik
Ka I i um t n11 ständ
lättlösl igt förråd
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd
cm 1ätt lös 'I i g förråd
0-20 nmh styv tera S.S iV r:~.'











ton flytgödsel. 200 kg NP 26-6
Uppkt)l'Ilst: Uppgift saknas
Skörd: 31/8
Nederbörd maj jurt l jul i aug. ~a;pt . ma j ,,' sept,
1"1: ta 1 (Västva Ila) 41t 61+ 70 '78 66 322













t\e l , TotaI-N Rymd-
















Bevattningen har gett en statistiskt säker skördeökning med 363 kg/ha





















Rl~226. Bevattni till strAsHd
Växtslag; Ko ni










maj Jun r Ju'l I aug. sept, maj ~~H~pt.
36 49 67 72 51" 279
"'8 '120 84 91 358
försöks l (~d:
obev,
bev. ca 30 nyn 19/6
Ob
B
60 N 60 kg N/ha
90 N 90 kg N/ha
Radm. radmyllning av N vid sAdd
Bredsp. biedsprldning av N vid sAdd
Kärn körd och kärnkvalitet
Kärna 15 Re!. Total-N
%vatten tal %av ts
kg/ha
ab 60 N bredsp. 3112
60 Nradm, 2929
90 N bredsp. 3272
90 Nradm. 3986
B 60 N bredsp. 3595
60 Nradm. 3548
Rymd- 1000- Antal
vikt konwi kt skördade








676 Illt ,2 85
6814



























ffi j • ~f u..(l', "" ,..ev"
60 /Il m:tal
9.0 N !1















Bevattningen har gett en sk5rde8knlng med I genomsnitt 413 kg/ha. ökningen är
Inte statistiskt sIker.
En hajning av kvävegivan frAn 60 till 9D kg/ha har gett en statistiskt slker
5kning av kärnsk5rden med 470 kg/ha (LSD 5 %• 469 kg/ha).
Radmyllning har gett en säker 5kning av sk5rden med 205 kg/ha (LSD 5 %•
179 kg/ha).
illx. Är 1978
Försöksvärd: Carl Ericsson, Säby gåni, Kolbäc:k
Ma rkka raktar l s t Ik
Skikt Jordart
cm
0-20 mmh mkt styv
lera









~1,~.?26. Bevs t tn. i l1}l..!.llLs t !.!l.1!9_
Växtslag: Korn








Nederbörd: maj jUri l Ju 1 i aug, s~,"pt. maj-sept.
~1: ta l (Kol bäck) 36 /49 67 n 55 279
Arets 8 120 84 g'! 358
Försöksled:
Ob obev.
B bev. Uppgift cm tIdpunkt och giva saknas.
60 N 60 kg N/ha
90 N 90 kg N/ha
Radm.
Bredsp,
radmyllnIng av N vid sAdd
bredspridning av N vid sAdd
50
Kärnskörd och kärnkva l i tet
Kärna 15 Rel. Total-N









































60 \Il bredsp. 3886
60 N radm, 422. i
90 N bredsp, 4Slj8
9.0 N radm. 48)1+
60 N bredsp, 4696
60 N radm, 475~9
9..0 N bredsp, 4814
Ob
md1ff,spridn.








Bevattningen hiH l genomsnitt höjt skörden med 438 kg/ha, ökningen är Inte
statistiskt säker,
Höjning av kvävegivan från 60 till 90 kg/ha har i genomsnitt ökat skörden
med 400 kg/ha. ökningen är ej statistiskt säker (LSD 5 %• 450 kg/ha).
Radmyllning har gett 210 kg/ha högre skörd än bredspridning. Skillnaden Hr
statistiskt säker (LSD 5 %• 202 kg/ha).
,Rl,-232:.. ?,eya!~iJ_I_v~!~~v~1:
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd l<a l i umt 111 stånd
cm lättlöslig HSrråd lättlösl igl: förråd
o.~20 mmh styv lera 6.0 V 5 V 5
20-50 styv lera 6 ? V S V 5.J
Växtslag: Vårraps, Gull iver
Radavstånd: 12 cm
Förfrukt: Uppgift saknas
















BO bev. 26 n~ 6/6
Bl bev. 26 mm 6/6 + 25 mm 25/6. Summa 51 mm
B; bev. 25 ~n 25/6

























Skillnader i fröskörd som är större än 205 kg/ha är statistiskt säkra.
52
KOPPARBERGS LÄN
Kv i sta. Är 19.78
"Försöksvärd: Björn Jansson, Kvista, Stora Skedvi
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH Fosfort i 11 stånd
cm 1ät t 1ös l i ~1 förråd
0-20 nmh mjälig lätt~ 6.2 II 3
lera
20""50 mjälig lättlera 6.4 II 2










500 kg NPK 16-7-13
Uppkomst: 25/5
Skörd: 18/9
Nederbörd: maj juni Ju1i aug. sept, maj -sept.
- .... ~ ..""'"~
M: ta 1 (Hedemora) 37 59 74 83 59 312Årets 21 42 69 27 67 226
sClksled:
Ob abev.
B bev. 28 mm 2/6 + 35 nm 20/6, Summa 63 mm
80 N 80 kg N/ha vid sådd
80 + 30 N 80 kg N/ha vid sådd + 30 kg N/ha övergödslat 2/6.
Kärnskörd och kärnkval!tet
~~=-'---
Kärna 15 ReL Total=N Rymd- 1000- Antal
%vatten tal % vi kt kornvikt skördade
kg/ha av ts g/l 15 % vat- kärnor
B 80 N 2926 100 1.64 704 49.0 60
80 + 30 N 36ql 124 l . '73 708 ~'5. 9 79
Ob 80 N 22'19 100 1.72 712 q·B.7 46
N 1 L 2 .4
B m: ta l 3284 HJO 1.69 706 47,5 69
Ob Il 2574 78 1 .71 712 49.6 5,2
mdiff.bev. 237
80 N m:tal 25'73 100 1.68 708 48.9 53
80 + 30 N m:tal 3284 128 1. 71 710 q8.2 68
md iff.N 88
l3eva t tn i ngen ha r i genomsn i tt höj t kärnskördsn med ]1, O kg/ha. En höj n i ng av
kvHveglvan frAn BD till 110 kg/ha har ökat skörden med 711 kg/ha. ök-




Skikt Jordart pH Fosforti llstånd
cm lättlösl i9 förråd
0-20 mmh moig mjäla 6.3 iii 3













Uppg i f t saknas
!:!.eder bör:d : maj j un i
















B~ bev. 31 mm 9/6 + 34 mm 22/6. Summa 65 mm
BZ bev. 31 mm9l6 + 34 mm 22/6 +- 31 mm 5/7. Summa 96 mm133 bev. 31 mm 5/7




















Bevattningen har i genomsnitt sänkt fröskörden med! 7-10 %. Skillnaderna är







Försöksvärd: Jordbruksförsöksstationen, Offer~ Undrom
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH Fosfort i 11 stånd K13 l i umt 111 stånd
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd
0-20 mmh mjäl ig lätt~ 5.9 II! 4 III 2
1era
20-50 mjäl i g Jättlera 5.6 Il 4 III 2
Rl ~226 • B.eY,a tt Ii i ~g t i 1"I.-:>} r~l!.t!
Växt s 1ag: Korn

























B bev. 20 mm 23/6
40 N 40 kg N/ha bredspritt och myllat vid sldd
80 N 80 kg N/ha II II Il II II
Kärn och
Kärna 15 Rel. Tota j-N Rymd~ 1OOO~ Antal
%vatten tal % vikt kornvikt skördade
kg/ha av ts g/l 15 %vat~ kärnor
Ob 40 N 3675 100 2.6 568 37.0 99
80 N 3420 93 2.'7 558 33. O 104
B 40 N 3006 100 2..7 527 31.0 97
80 N 2~.57.. " 98 ?:.: 7. ,~538 _ 30.5 97..~ f ..... "'" ~ ~ l l
Ob m: tal 3548 100 2.6 563 35.0 101
B \I 2982 84 2.7 533 30.8 97
ffidiff.bev. 130
40 N 3341 100 2.6 Si{8 3
'
{. O 98
80 N 3188 95 2.7 548 31.8 100
ffid i fLN
128
Anm. kraftig I iggsld l hela f5rs5ket.
Bevattningen har i genomsnitt gett en statistiskt säker skördesänkning med
438 kg/ha (LSO 5 % "" 417 kg/ha).
Höjning av kvävegivan fr'ån 40 till 80 kg/ha har lett till en skördesI:inkning





















R.1-2,26. Bevattn.in~ t i,l.!...~.t~
Växtslag: Korn och havre




Nederbörd; maj jun i j u1i aug. sept, maj-sept.
M:tal 28 46 52 67 63 256Ärets 7 68 86 88 97 346
Försöks 1ed:
Ob ohev.
G bev. 20 mm 22{6 + 30 mm 2/8. Summa 50 ~n
SO N 50 kg Nina bredspdtt och myllat vid sådd





Kärna 15 Red. Total-N Rymd- 1000- Antal
%vatten tal %av ts vikt kornvikt skördade
kg/ha g/\ 15 % vat~ kärnor
.-
._t...ellJ!, "0< •• , . r.n il j /.ha ~
Ob K 50 N 1817 100 1.8 640 Uppgifter saknas
K 100 N 1514 83 2.~ 633
H 50 N 1923 100 2.2 507
H 100 N 1998 104 2.0 479
B K 50 N 2.070 100 2.0 642
K 100 N 1453 70 2.0 617
H 50 N 2194 100 2..1 512
H 100 N 1718 78 2.0 492
n--~-
Ob m:tal 1813 HIO 2..1 565
B Il 1859 103 2.0 566
mdlff .bev. 175
Korn m: tal 1714 100 2.0 633
Havre II 1958 114 2..1 498
50 N m:tal 2001 100 2.0 575
100 N " 1671 84 2. .1 555
Anm. Kraftig 1iggsåd hela försöket, Ca 30 % fältgroning kornet.
Bevattningen har gett en 1iten och osäker h8jn1ng av skörden (LSO S %~
557 kg/ha),
H8Jning av kvävegivan från 50 till 100 kg/ha har sänkt skörden. I bevatt-
nade led är sänkningen statistiskt säker (lSD 5 %=419 kg/ha).
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